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DEL
MINIS:rERIO DE· .LA GUERRA
AzclRRAGA
siguiente relación, que comienza con D. AlIg~l Rosell y La-
sarre y concluye con D. Ricardo Echevarríay Ochos, loa caa-
les están declarados aptos para el ascenso y son los más ano
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
.loa que se les confieren, de la ef"ctividad que á cada uno
se asigna en la c~tada relación. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S.. M., que el coronell>. Augel Ros"ll y LllSarl'8 y
los ca.pit~mesD. Antonia eué y' Bhnco; 1). F~lipe lIartín8z y
Romero, D. Laureano nJaciá y Vl1lcarce'Y D.·JYjlgUe1· MlDella
y Corral"s, queden destinados de plantilla en el distrito de
úuba, como comprendidos e'n la última parte del arto 7.-° de
. la real or,len de 28 de .febrero ae 18961..C. L. núm. 48), pro-
cediéndrsq de igual IDauflM.reElpeéto al capitán D. Luis G: s-
t$ñón y Cri!.ZRdll. en. ~Lde Filipinas, siéndoles aplicable á los
de igud cla~e D. Jallo Soto y RioJa y D. JUlm de h Pnent9 y
Horhl, qlle ~irven en Cuba, bU arto 8.°; que el coronel D. Fer-
~ando Domitdcis y Mandan, que sirve en la Comisión de
cuarteles, y el cotn/;tndant!'l D .Juau Montero y Esteb'\D, que
sirve en la Comandancia de Madrid, oaupen puesto de plan-
tilla; ,que el tenient\3 coronel D. JOt quiD Ruiz Y R:kiz, conti-
núe en su actual comisión, y que el comandante D. JUlia
Topete y Arrieta, de reemplazo en la' cuarta región. y los
capitanes D. Joaquín Chulóns y González y D. Juan Gálvez y
Delgado, que lo están en la primera, entren en número en la
escala de BU clase para ser coloeados.
. De real orden l? digo á V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dl,ol!l gURrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octo.bre de 1897.
REALES ÓRDENES
. REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzC.áR.I~AGA
, ASCENSOS
6.- 8100rÓI
Ex~mo. Sr.: Eu vista de la propuesta ordinllris. de as-
.ce~SoB correspondiente al mes aotual, la Reina Regente del
Remo, ~n nombre de su Augu~tóHijo el RtlY (q .. n. g.), se Beñor 0.t:denador de pegas deGlIerra.
fa ilerVld.o 'conceder' el empleo superIOr inmediato á los je- Señores Ca.pitanes genE1rllles de la primera, segunda, cuarta y
es y oficIales del cuerpo de Ingenieros comprendidos en la .sexta regiones é islas de Cuba, Filipinas y Bahares. . .
Relación que se cita
-
. Empleo
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les conll ere Df~1 Mes Año
--
Tenillnte coronel. •• Ejército de Cuba .................. D. Angel Rosell y Lasene ..........•. COl'one!. •..•... 25 sepbre .•• 189'1
gomandante ...... Distrito de Cuba, en comisión .....• » Joaquín Rniz y Ruiz .•... ".•..•.... T~nieJ,1tecoronel 2 ídem ..... 1891
tro ........•..... Comandancia de Cuba.•..•........ » Ignacio Beyéns y Fernández de la 80- ..
P I mera....•. ·........•..•.......... Idem.......... 2 ídem •••. 1897O~ mer teniente ...• Ejél'cito de Cuba....... ... ........ »Antonio Cué y Blanco ............. Capitán........ 2 ídem .... 1891
O{o...••.....•••. Idem ....•.....•.•.•..•...••. .... :. Felipe M9rtínez y Romero •••.• '••.• Idem.. •.•.•••• 2 ídem •..• ] 897
Otro .............. Idem ......•........... .'......... »Luul'cnno Macía y Valcarce ......•. Irlem ..•••••• ',' 2 ídem •••• 1891
O/°, " ............. IdemoO ................ :......... l) Miguel Manella y Corrales ......... I11em.......... 2 ídem ..... 1891
Otro.............. Idem............................ " Julio ~oto y Rioja ......... : ....... ldem.......... 2 ídem ••. , 18\l1Ot~o .............. Filipinas......................... » Lilis Custafión y Comada .......... Idem... ......... '·2 ídem .... 1891
o,,~· ............ r~' "g. d. Zop.d"" Min.d.".... .' J,,; O,,"mbid. y Z. p.t. . . . . •• . .. Id=, •••.••••.12 ld.m ., •• 18"
Ot .....'......... EJérclto de Cuba.... oO' . . • • . . . .. ..) Juan de la Puente·y HortaL ....... Idem; .... oO ... ; 13 ídem.... 189'l'_~. " .•.... " '" Compañía regional de Balear~s. . •..) 'Ricardo Echevarrla y Ochoa......•. I~em. ,.: ••.•••.. 13 ídem ••.• \1897
.
.
MadrId 2 de octubre de 1891•
:f: n S O d fen a
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, Me ha presentado del cargo de Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, el general de divi-
sión Don Juan Muñoz y Vargas; quedando 'satisfecha
del celo, inteligenci~ y lealtad con que lo ha dcsempe-
'fiado. . '. . :.
Dado Elll Palacio á dos de octubre de mil ochocientos
noventa y. siete. . ..
MARíA CRISTINA
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CLASIFICACIONES
7.· SilCOIÓI
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 1.0 de junio próximo, pasado, cursando
idstancia promovida por el comandante'de Infantería Don
Enrique I!ahy cel Castillo, en súplica de mayor antigüedad
en su actual empleo, el, Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar con de-
recho á la antigüedad de 16 de j~lio de 1896, en su actual
empleo, al recurrente, como comprendida en el CllSO 2.° de
la disposición 1.a de la real orden de,16 de agosto del mismo
año (C. L. núm. 185); debiendo, por lo tanto, colocársele in·
mediátamente delante de D. Camilo Fabregat Lauret, en
la escalé. de su clase, en la que le corresponde figurar en el
presente año con el número 1.359, 2.° .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos afios. Ma·
c;1rid 2 de octubre de 1897.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 dejulio próximo pasado, curiando ins·
tancia. promovida por el sepundo tenienta de la escala de re-
serva de Caballería D. Fnlgsncio González' Gordillo, en sú··
plica de mayor antigüedad en su actual empleo, e.l Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina RegBnte del Haino,
se ha servido desestimar la petioión del interesado, por ca·
recér de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demálil efectos. Dios guard9 á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 d,e octubre de 1897.
-..
CONTINUACIÓ~ EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
1,- SEO:IÓI
. Excmo. Sr.: En vista dala consulta el(;va.da á este Mi·
'nisterio,por el Director general de Carabineros, acerca de si
deben ó no COntinuar en el referido instituto varios indivi·
duos de la clase de tropa, licenciados por inútiles y admiti-
dos nuevamente por haber desaparecido las causas de inuti·
lidad, el J;{ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer que
en lo sucesivo se considere estado definitivo el de licenciado
por inútil, no pudililndo los que pasen á dicha situación ser
admitidos de nuevo en el ejército activo. Es al propio tiem·
po la voluntad de S. M. que continúen en el Ejército hasta
, terminar 8US compromisos 108 que se. encuentren en lall re·
feridas condiciones, siempre que un reconocimiento faoulta·
tivo aoradi,te en los que no lo hubieren sufrido~ ,que se hallan
en disposición de prestar el servicio de su olase por el tiempo
que les falta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efeotos 'consiguientes. Dios gaarde ,¡. V. E. muchos afias.
Ma.drid 2 de octubre de 1897. .
AIOÁBBAGA
.© Ministerio de Defensa
DESTINOS
1. a SJlCC¡ÓI
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobarla resolución de V. E., de que da cuenta á este Mi·
nisterio en su comunicación de 2 de agosto último, conce-
diendo el regreEo á la Peninsula, con abono -de pasaje, al ca·
mandante de Infantería D. Calido Granados Campiña, pór
haber cSllado ~n el rargo de ayudante de campo del general
de división D. Enrique Zappino y Moreno, una 'vez que él
citado jefe marchó á esas islas en este destino, para el que
fué nombrado por real ordan de 30 de octubre del año próxi.
mo pasado (D. O. núm. 243); debiendo á BU llegade, quedar
en situación de reemplazo en el punto que elija, hasta.que
obtenga colocaCIón•
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 2 de octubre de 1897. '
M.A.RCELO :DE AZCÁRR..lGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta regióD, Inspp.ctor de
, la Caja genéral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.le
4.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el médico
provisional que presta sus servicios en la fábrica de' armall
de Toledo' D. Federico SáiDZ mir, pase destinado al 2.9 ha.
tallón del regimiento Infantería de Vad RAs núm. 50.
De real orden lo digo á V. E•.para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
2 de octubre de 1897.
AzcÁBUlU
Señor Cápitán general de Castilla la Nueva '1 Extremadara•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
Señores Ordenador de pagQs de Gnerra y Director del Cole"
gio de Maria Cristina.
Exómo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reia
na Regente del Rein;), se ha servido disponer que el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Enrique Bra·
VD Marcos, que presta sus' servicios. comoprofellor, en el
Oolegio de María Cristina, cause hBja. en el mismo y pase
destinado á la Zona de reclutamiento de Toledo núm •. 12.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma·
drid 30 de septiembre de 1897.
mia, y baja por fin de junio anterior en la Zona de recluta.-
miento de Gerona núm. 24, á la que ha pertenecido.
De real orden lo digo á V. E. parfl, su cOIlocimiento 1
efectos consiguient~s. Dios' guarde á V. É. muchos aiios.
Madrid 2 de octubre de 1897.
MARCELO DE AzCÁRBAGA
leñor Capitán general de las illlas Filipina••
Señores Capitán general de la cuarta regiÓn, Ordenador, de
pagcs dé Gúerra y Director de la Academia <le Infantería.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primerA; tercera, quinta y
octava regiones. ..
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Leopoldo Garrido y Badino, excedente en la3.a regióil.
al 8.° regbniento móntado.
Comandante
D. Pedro Esponera y Ortlz de Urbiaa, del tercer regimiento
. de montaña, al 7.° regimiento montado.:
Capitán
D. Miguel Marias AUué, de este Ministerio, al 14.° regio
miento montado.
Madrid 2 de 'octubre de 1897.
11.a. SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, se ha servido .disponer ql;1e IQs jt:)fes
y ofioiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela"
clón, que comienza con D. Leopoldo Garrirlo y Badino y ter-
mina con D. Jijiguel Marias AUné, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan,
D~ real orden lo digo á. V. E. para. su conociooionto '1
demas dectos. Dios guarde & V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1897.
- e.e
9.' SIilCOIÓr
.-'.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio én 31 de juli; último, el Rey (q: D. g.), Y en
IU nombre la Reina Regente dEl! Reino, ha tenido á, bien
aprobar el nombramiento de comandante polmco militar
de la Infanta, hecho por V. E. á favor del óápitán de In-
fanterla D. Ildefonso Parra Sarradell.
De real orden lo digo a V. E. para AlU cónocimi~ntó y
demá!l efeotoi. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Ma·
drid 2 de octtibré de 1897.
M,A.RCELO DE Al<ICÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de agosto próximo paSe,f!O, acompa-
fiando certificado del reconocimiento facultativo sufrido por
el primer t@niente de Infantería D. Antonio Día'& Buidobro,
regresado de Cu~a á completal' seis meses de observación
como presunto demente, el Rey (q. D. g ), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
el interesado quede sujeto á lo preceptuado en los artículos
8.° y 4.° de b. real Ol'dlllD de 27 de julio de 1896 (C. L. nú.
mero 179). .
De la de S. M. lo digó a V. E. parli!Ju conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nileva t Extrem~dü¡'a.
Señores Capitán general de la isla de tuba', Inspector de
la Caja· "general de Ultramar Y'Ordenador de pagos de
luerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
liste Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que la real orden de 4 de dicho mes
(D. O. núm. 173), disponiendo que el comandante de In-
fantería D. Cándido Jiménez Márquez quede sujeto á lo pre-
.ceptuado en los arts. 5.0 y 6.° de la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179), se entienda rectificada en el sen·
tido de que SU segundo apellido es Blázquez y no Márquez
como por error material se consignó en diQha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc)),Qlisiios.
Madrid 2 de octubre de 1897.
AzCÁRRA.G,A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
15efiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramu y Ordenador.de pagos de
Guerra.
Excm.o. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de 22 de junio próximo pasado (D. O. núm. 138), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha. ser.vido disponer que, V. E. destine á un cuerpo de
ese dlStl'1to, para el percibo de haberes, al soldado D. Luis
Balari Daydi, alum.no de la Academia de Infantería; él cual
~er~ alta en el cuerpo que V. E. designe,. con fecha 1.0 de
Jubo próximo pasado, en que también lo fué en la Acade.
•••
DONATIVOS
2.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista der escrito de V. E., fecha 27 del
actual, en el que manifiesta que aprobada la nuev~ plan-
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Burges, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDXMXIZ \CIONES .
13.a SmCOIOlf
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relaciÓn im·
portante 215'50 pesetas, que V. E. remitió á este Ministerio
en 10 del mes anterior, por visitas hechas por el personal
de la Oomandancia de Ingenieros de San Sebalitián á las
. c,bras del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, durante
el mes de agosto último, y de cuya suma, 28 p€setas corres·
ponden.á dietas devengadas, y el resto de 187'50 pesetas t\
gastos de locomoción.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.2 de octubre de 1897. .
AZCÁRRAGA.
tilla del Cuerpo E(!lesiá~tico del Ejército, por real orden de 1
21 del mes cOl'dente, y consultada la opinión unánime de la
Junta del acervo ó montepio del Clero 08.strense, reunida
'bajo su presidencia, pone á disposición de este Ministerio,
en testimonio-de gratitud y con destino al Colegio de Ruér-
:fanos de la Guerra, las 425 obligaciones del Tesoro público
sobre la renta de Aduanas que contituyen el total del acervo
mencionado y están depositadas en el Banco de España,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se acepte, desde
luego, ~an generosa é importante donación; resolviendo, al
propio tiempo, que se dén las graciaf1 á V. E. en nombre
de S. M., en el del Gobierno y en el del Ejército, por ellau·
dable desprendimiento de dicha suma que, en representa·
ción del- Olero Oastrense, hace á favor de los fondos del
mencionado centro benéfico"
. De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años~
Madrid 29 de septiembre de 1897.
Señor Provic~rio general Ca.strense.
iiIIID ...
ESCALAS DE RESERVA
7,· eOCI61
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 28 de julio. próximo pasado, curlando
instáncia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Iufantería D. Miguel Fernánde~ Toscano, en Sú'
plica de que se le conceda. el pase á la escala activa, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
'ha,.ilervido desestimar la petición del interesado, por carecer
'de dereeho lÍo lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de oetuble de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de CubRo
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del anterior,
oonferidas en el mes de agosto último al personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Antonio Quero Ju~rez y concluye oon D. 'Juan
González Lira, declarándolas indemnizables con los benefi·
cios '. que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
'Madrid 2 de octubre de 1897.
Señor Comandante general de MeIilla.
Sefior Ordenador de pagos de Gaerra.
Relación que se cita
..
- Articulas
Arn:\u ó cuerpo.
del reglamento Puntos
Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están lll. comisión
comprendidoS
-
Et¡g. Inf.a de Afrlca, 1 2.0 teniente. D. Antonio Quera JUáJ'éZ .••• 24 Mál.g•••.•.••••••~ .
Idem íd. núm. 4•••.• Otro .•••••.• :t Román Olivares S:ilgardoy. 24 Idem••.•••••••.•. Recepción ~ conducción de cau-Bón. di.plplln.do do I
Melilla........•... Otro •••.•... » Ramón Braojos Bueno .••• 24 Idem ...••.•'. . • • . . dales. ,
Ese. Caz. de· Melilla •• l.er Teniente » Juan González Lara....... 24 Idem •••• , ••••••••
I ,
Madrid la de octubre q,e 1897.
--
AzoÁRltAGÁ
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sú nombre la Reina
Regente del Reino, se ha eervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 del mes ante·
rior, conferidas en el mes de agosto último al personal
comprendido en la r\'\la(Jión que á .oontinuación se inserta,
que comienza. con D. Sergio Crespo Cabanillas y concluye con
D. Lnis Rodrí~ez Contreres, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan lo! articulos del reglamento
que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines oonsiguientee. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de octubre de 1897.
Al'lOÁBRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Beño,r Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Oomisión conferida.
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Jer~Z'yPuerto s.aMáríalconduccióU. de c~udale~ á las compañías des~acadas, en agosto.
SevIlla..••••.•••••... Hacer efectIVOS libramIentos en ídem y contInúa.
Cádiz. • • • • . • • . . • . . • .. Idem íd. 'en agosto'.
Algeciras •••.••••••.. IJuez instructor en 11n Consejo de guerra en ídem.
Idem ••••••.••••.'. . •. Idem íd.' .
Cádiz.••••••••••••.•. Conducir reclutas del cupo de Cuba en ídem.
.Idem" ~ _lo .
Oviedo•.....•..•••••• Ejercitarse en el manejo y estudio delMauser en diciembre de 1896
Cádiz.: ........•••... Tomar parte en las carreras militares en agosto.
Idem ••••.•.•.••.••.. (Hacer efectivos libramientos en agosto.'
Idem , ~
Jaén......•....•..•.• }
Idem......... oo ..... Idem en julio.
Idem•••..•••..••.•.•
Sevilla " /Idem en agosto. ,
Idem...•••..•••.•••• Conducir el importe de los libramientos en ídem y continúa..
Cádiz .....•..•....••. 1Hacer efectivos libramientosan agosto.
Jaén...•••.••........ \ . '
Ceuta.•..•..•.•.••... Formar parte de la Jllnta de defensa de dicha plaza con l\~regl() á
la real orden de 8 de julio último, en agosto y continúa.
Cádi~ Tomar parte en las carreras de caballos en agosto.
Madrid ...••....•.. '. Asistir como defensor en un Consejo de guerra ante el Tribunal
Supremo en julio. .
Córdoba ••••.••••.••• [nspeccio'har los serviciofl sanitariof:T en julio y agosto.
Almería ..•.•••• '••••. ( .
Córdoba .•••.•• , •••.• Vocales de la Comisión mixta de reclutamiento en agosto.Huelva •..••..••.••.. . ,
Jaén .
Idem •••.••.••••.•••. IIdem en julio.
Córdoba ......•.... " Reconocimiento de quintos en agosto.
Varios puntos de la re-
gión••••.•..•••••.. Revista, semestral á los servicios administrativoel en agosto.
Puerto de Santa María. ~ecretario de una subasta en ídem,' ,1 '
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24
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delreglamento
ó real orden
én q.ue están
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Relación, que se cita
NOMBRES
11 Tomás Casas Mart! ....•••..•••.
» Antonio Cordero Ferrer •••....••¡
II Esteban Pérez Martínez•••••••••
» Eduardo Solís Bazán .•••••.••..
» Rafael Oatalán Castellano•••••..
» Francisco Trivifio Valdivia •..•• 1
» Esteban Pérez Martinez.••••••••
1 Luis Jiménez Díaz .
Clase.Ál'lU8$ ó Cuerpos
Eón. Caz. de. Segorbe•..•.•. : •. -Prin;er teniente.•• 'ID; Sergio Cre'spo Cabanillas .•.....
:Keg. Inf..a Rva. Osuna, plantIlla CapItán.•••'....... ." Florencio GiV Ramos .....•.....
Idem id: de Oádiz, íd .•••....•• Otro............... »Tomás Valiente @Uesta..•.•••..
Idem ..•.•••..•.•••••.•.•...• Otro, ayudante de la
plaza·deOádiz, en
c~misión........ »- Vicente López Estebes•. ;....... 10 Y11 Té~mino de Veger Practicar diligencia~ judiciales en _ídem.
Idem íd. de Rondlli, plantilla•.. OapItán........... 1 Juan Ferrer Sedeilo............. 24 Oádiz Hacer efectivos libramientos en ídem.
Zona reclutamiento de Jaén.•• ; Cabo .••.•.•••••.. Fernando Ruiz Garcia ..•..•...•... 22 dol d~ f.O diobrd88í Sevilla Conducción de reclutas de Ultramar en ídem.
Idem do Osuna, plantilla ....•. Oapitán.•.••.••• '.' D. Luis Quintanilla Oaro.......... 24 Idem...•..•....•••.. Hacer efectivos libramientos en ídem.
Idem de Ronda, en-comisiqn•.. Otro.............. )' Manuel Bustamante López...... 24 Málaga Cobrar libramientos en ídem y contInúa.
Idem, de plantilla ' Oabo •••••,........ »Antonio Valencia Ortegp......... 24 Sevilla.•••••••••••••. Conducción de reclutas,en agosto.
Comandancia Militar de la Lí-
nea de la Concepción: ....... 2;° Teniente ayu-
. dante.. .... .. ... »Lucas MillánAlfarache..•.•....
,)} , . » El mismo ••.•••••••••••• ; ..••.••.
Reg: Oab.a de Alfonso XII. Capitán D. Juan Ruiz Baavedra••.•...•....
Ide'm lilegundo teri.iente.. »Luis Iñiguéz Garrido ' ..
Idem de Villarrobledo Armero de l.a.•••. »Rafael Polo Gómez .
Idem de Vitoria- , Primer ten.iente.... »' Pedro Aguilar .
, , " »Elmismo .......•...•.••........•
Bag. Rva. de Cádiz, plantilla Capitán...••..•••• D. Mimuel Gutiérrez Sánchez•.....
Idem de Andújar, íd Otro.............. 1 Enriq'!le Vera Mufioz ..
')} >} El mismo ; .
Bag. Rva. de Andújar:, plantilla Capitán..•••..•. ',' D. Manuel Gallo Melina••••••••...
Remonta de Extremad,ura, ter·
cer establecirÍúento ..•- Primer teniente. •• I~Miguel Delgado Gómez ..••.....
, », »IEl mismo ..
l.er Depósito de-Sementales Primer teniente •.. D. Cristóbal Cazorla Bálbuena .
3~r ídem íd Otro »Antonio González Leiva. .
3.er reg.ZapadoresMinadores.. Oapitán ,1 José Núfiez Muñoz .
- .
:t~. o reg. montado de Artillería. Primer teniente.... »Francisco Bohorques Rerdara •••
Depósito de Ultramar en Cádiz. Otro.............. »Angel Garcla de la Peña.••.•.•
I~ ." " ..•. " ~ ••••. •. . •••"IOfi~ial 2.0,••••••••• , ) Luis Rodríguez contte~as••••;••.
Inspección de Sanidad Militar .• Inspector méd.o 2.a.
Idem , Médico mayor•...•
ldem " •..•...•.. : Otro•• ·; ..
Idem Otro .
rdem Otro .. , ..•....•.....
IdeJ:!1.....• : : ..••••• '.' ,,'Otro primero .•• '.' .
;EIospItal MrlIt!tr de Málaga Otro mayor...•....
Admini6tración Militar. • • • •• •. Subintendente..•..
@
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Excmo. Sr.: El Rey (q, n. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
importante 348 pesettts. que V..,m. remitió á este Ministerio
en 9 del mes anterior. por visitas hechas por el personal de
la Comandanoia de Ingenieros de Pamplona á las obras del
fuerte de AUíJnso XII. duran~e el mes de agosto último, y
de cuya cantidad 63 pel!!etas corresponden á dietas devenga-
das y el r611to de 2 ~5 Él. gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 2 de octubre de'1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de :a.urgos. Navarra Y,VascGDgadaa. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,y -en su nombre la Reina
Regente del Reino~ ha tenido á bien aprobar la relac1ón im·
portante 265 pegatas, por gastos'de 'locomoción devengadas
por el personal de la Comandancia de Ingenieros de Jaca.
con motivo de las viSitas 'hechas a. ::Iasooras dé los fuerteS
Coll de ladrones y Rapitán.:eti el ;m:es de ágosto; últim:'o. ; ,
De real orden lQ d~ó á. V.)l1. yar~ su con.oclmiénto;y~
demás efectos. Dios gua.rdA á V. E. muchos ,años. Ma.
drid 2 de octubre de 1897.
AZCÁUAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E.' dió cuenta á ,esté Ministerio en 7 deLmes ante.
rior, conferidas en el mes de agosto último, al personal como
prendido en la relación que tí continuación se inserta. que
comienza con D. Francisco Gll.liay SuañaDa y concluye con
Don Mariano Sanz Traveria, dec1!lráudolas indemnizables
con l<isbeneficios que señalan los articulos del reglamento
queeu lalpisma se expresan.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde áV; E. muchos años.
Madrid 2 1e octubre de 1897. '
AZCÁRRAGA. ..
. Señor Ca;pitá~ general de las,i~la!l Baleares.
; Se~or Qrdenádor de pagos·de Gue:rr~.
Relaeió~ que se &ita
-------;------:------------:------:---------:----_.....:._-----
Cla~as NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real ordan
en que están
comp¡;endidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión.
Comisión conferid"
Jurídico Militar••••• '. T. auditor s.a D. Francisco Galiay Sarafiana
Admón. Militar•..... Comisariol. a » Juan Bó García .
Idem •••••••• ~ . • • • •• 0fici~13.o••• :,:&: J os~ Terr~s pi~~rd••.•••'.
ldem ••••••••• '.' ••. , Otro........ :» Alonso Comas Medinas •..
Ingenieros .......... Qeladorl.R .. »:Miguel García ~érez ..
8.0 bón. Art.a de plaza 1.er teniente. »' Antonio Ferrer Rivera .
Regional Baleares, 2. Otro........ , Mariano Sanz Traverfa.••.
Madrid 2 de octubre de 1897.
10y11
10 Y 11
~ 1~Yli
10 Y. n
10 y 1t24 '
24
Mahón Asistir como fiscal· á un Consejo
de guerra.
Idem ••..•..•• ; • •• Pasa,r la revista semestral á la
, contabilidad de los 'servicios.
Idem .... ; ••• ;.;.: Oonducir'caudales con destino'á
, :' ~,::,::. l~s ol:Jrás del material de Inge--
.' . nleros.. ,
Cabrera.. ; ..• : ..•. )Pásar la revista semestral á los
I[dem :. ~l edificios militares.Mahón.........•' .•' C d' d 1Idem. . • • • • • • • • • • • on UClr cau a es.
I .
AZCAR:aAGA
,1lTE~I~LDE .ARTILtERí~
, :n.~ SECO!61 ' :'
, '< 1 ,_, '
• ,~' J l
Excmo. Sr.: ':HU Rey (q; D. g.). y eri su nombre la Reina.
Regente del Reino. ha tenílio á bien aRrobar el presupues-
to. importante 30S'85 pesetas, formulado por el parqne, de
Artilleda de Madrid, para conl'trucoióu a,e peoheras de tiro.
Es asimismo la v61untad::d0 S.M."que por el oitado parque
ee entregue ti 4.o;regjnliEnlto: l¡géro' de campai\a :el ~talaje
y monturas de m~no:que:a$a:n~c~sario plltra.réeoopl~zar el
que en estado de ~nutUidb,u y' recomposición tefiga el citado
regimiento, y qué. una vez 'efl,ctuado e!te cambio. proceda
el parque de'Mad,rid á uú dete:qido reconocimi~nto del que
reciba del expres~do regfmient9. proponiendo 10 más con·
veniente. á fin da que Bean ap:rovech~das las partes útil~s
que se encuentreÍl. y la. inutilidad, del. que reciba en este
'. estado. .
De tea! oxden ,lo digo ,ti. V. E .PJ\fa su conocimieuto y
© Ministerio de Defensa
MÉDlCO~ PROVISIONAJ,¡ES
4,'" lSIClCllÓr:
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha' tenido á bien nombrar médicos
provlsionalfJs del Cuerpo de Sanidad Militar., ~on arreglo á
diRp¡¡siciones vigentes, a los lieenciados en medicina y ciru-
gía que figuran en la siguiente rE!laQióo. que da principio
con D. Tomás Gómez de Nicolás Y,termina con D: Lorenzo
MatM Valoarce', ql:lÍenes pastl.rán á servir los destinos 'que
D. o.. núm. 232 5 octubre 1897 103
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en la misma se les aefialsn. Es al propio tiempo la voluntad.
de S.'M., que el médico provisional D. Lorenzo Luis Arteta,
qne en dicha relación figura destinado; en comisión, al Hos-
pital militar de Bilbao, cobre SUB haberes con cargo al ca·
pitulo 3.°, arto 2.(} del presupuesto vigente, por el sobrante
que rfsulta del personal q~le llirve en Cub~, en comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- '
más efectoR. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de octubre d~ 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, Señores 'Capitañes 'generales de la p~imera, tsrcera, euarta,
quinta, sexta y octava reglones é i~las Baleares y Coman-
dante general de Melilla.
Relación que se cita
Destinos que pasan á. s~VirKOMBRESResidencia
-----------~------------------~-------------
'·1
, ,
Licenciado en medicina y cirugia.-RefugiQ 4, , , . ' . .
TI,ledo D. Tomás Gómez de Nicolás Fábrica de armas de Toledo.
ldem id.-Conejerí!t 5, Valencia............. » Ernesto Briz Morales Hospital militar da ZlIrsgiJza.
Id.m id.-Mañeru, Navarra................ »Lorenzo Luis Arteta•••••••••.•.•• Hospital militar de Bilbao, en co-
. , . misión.
ldem irl.-Torrijos 31. Alicante............. ~ Enrique Fernández GarcIa .•••••• ~" Re~ Cab.s del Príncipe núm. 3.
ldem id.-Mallorca '274. Barcelona.......... »Juan Rueda Cruz ....•••••.•••••. 8 o bón de Artillería de plaza.
ldem id.-Montera 17, Madrid » Francisl'o Coello Ma.rtInaz••••••••. H'lspital mIlitar de Burgos.
Id.m íd.-Vigo .•.•••..•.•••••••• o •••••• "1» Manuel Borrajo Fragorri.- ••.•••••. l.er bón. del reg. Africa núm. 4.
ldem id.-P~ntevedra•••..• !.............. ~ Lorenzo Mathé Valcarce.•••,••••••• 2.0 Mn. del reg. lnf.a de Galicia, 19~'
Madrid 2 de octubre de 1897. AZOÁRRAGA
!!III.
Excmo. Sr.: En vista de la in.stancia promovida por el
recluta de la Zona ·de Valencia, licenciado en medicina y
oirugla, D. MaDuel Matres Toril, residente en Gestalgar (Va·
lenoia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien, accediendo á los deseos del in·
teresado, nombrarle médico provisional de Sanidad Militar
con destino al segundo batallón del regimiento de Africa.
número 2, por, reunir la,s condiciones señaladas en la real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132); debiendo
incorporarse con urgencia á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. .m. muchos años. Madrid
2 de O:ltubre dé 18j)7.
'AzOÁBRAGA
Sefior Ordenador de'pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región y Comandante
~eneral dE) (¡(!'(lta.
_.-
PENSIOl1ES
6.' SECOION .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a.Joaquioa Sanal·
de Bedoya, religiosa profesa en el goce de la peusión anual de
1.600 pesetas que antes de ingresar en el clliustro disfrutó,
según real orden de 15 de julio de 1842, enpárticipación con
su hermana, y como huérfanas del coronel retirado D. Juan;
, debiendo, en sn consecuencia, abonarse á la. interesada la
susodicha pensión en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, desde ellO de abril de 1896, siguiente
dia al del fallecimiento de su hermana D.a Ramona, última
poseedora del beneficio, é ínterin conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo ti. V. ID. para su conooimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 2 de octubre de 1897.
ltxcmo. Sr.: En vista' dé la instanoia promovida por
D.a Mal'ía de los Angeles Navedo y Córdobll, viuda de las se.
8?ndas nupoias del comandante honorario, capitán de las
dIsueltas milicial! de esa isla, D. Jorge Cebollero Santfina,
en solicitud de mejora de la pensión del Teaoro que disfruta;
y careciendo la interesada de derecho á 10 que pretende,
p~esto que no acl'editaque el causante peroibieradurante dos
anos ell9ueldo correspondiente al empleo de comandante, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Raina Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por .el Consejo Supremo de
'Guerra y Marin'a en 14 del corriente mes, se ha servido del!-
estimar la referida ins tancia.
De real or~en lo digo á V. E. para su conooimiento y
© O d- tensa
AzOÁBRAGA
Señor Capitáñ general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
-.-
PLANTILLAS
1,11 SEOOIÓN
E 4cmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
8 de julio último, manifestando que en atención tí que con
el material de que se halla dotada la compañía telegráfica
del ejéroito de esa isla, pueden establecerse ,hasta 40 esta-
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ciones, y la conveniencia de elevar á 16 lGS 1~ cabos y á
igual número los cuatro soldados de primera, á fin de que
los jefes de aquéllas y los que les substituyan en sus fun-
ciones tengan. alguna autoridad militar sobre eus subordi·
nados, quedando rebajado t\ 156 el número ode soldados ae
segunda, el Rey. (q. D. g.);.y en su nombre la Reina Regen-
te dElI Reino, se· ha"dignado autorizar ti. V. E. para llevar á
efecto la modificación orgánica que propo:Q.e, una vez que.
en la expresada compatifa existe personal en condiciones de
aptitud para el ascenso.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gURrdeá V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Oapitán general de la isla de' Puerto Rico.
_..-
RECLUTAMIENTO. y REEMPLAZO DEL EJERGlTO
9. a SECCION.
:Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, manifestando
que las comisiones mixtas 'de reclutamiento de Sevilla, Oór.
doba y Granada; han acordp.do v'ariar la clal'lificación á los
reclutas del ~ctual reemplazo comprendidos' en la siguiente
relación, que da principio con Manuel del Sar Bandarán, y
termina con Miguel González Romero, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la :Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimenten dichos acuerdos, pasando los intere-
sados á la situación que á cada uno se determina•.
De real orden lo digo á. V. E. para sú conocimiento y
efectos consiguiE¡ntes. Dios guarde á V. E. DlucholÚlños.
Madrid 1.0 de octubre de 1897.
·4ZCÁRRÁ~A
. .
Señor Capitán general de Sevilla Granada.
Relación que se cita
- .. ,
Zona! á que perteneoen NOMBRES DE LOS REOLUTAS Oomisiones Si~uaoi6n'á q11$ deben pll.sll.r
. lnixta:s de reolutamiento
-
Sevilla •••••••••••• Manuel del Sar Bandarán ••...•••.••••• Sevilla•••••..•.•••• ~
Idam.............. ~ Tomas NogaJell:.•..•..... , •••••.•••••• Ham•••.•.••••• '" Excluidos temporalmente.
Idem............. . '... Enrique Luis GÓmez.•...••.••.....•••• Ilem..............· "
ldem..•••••••.•••••. Mnnuel Mufioz F(-irnández ••...•.••••••• U.em. . •• • • •• • • • • •. Pendiente. . .
Idem..................... José Molina Romero............... '.••.• l1em .••••.•••••••• ldem de certifioado.
Oórdoba •••••••.• '•• Juan Ortiz GonztUez................... Córdoba ••••••••••. Excluido totalmente.
ldem .••.••.••••••• José Baena López.......... ; ••••.•••••. Idam............... Exceptuado.
Málaga ... ~ ..... ~ .. Miguel Gonzáleií Romero •.••••...•• ; ••• Granada••••••••.• ~ Idem temporalmente.
..-
Madrid 2 de octubre de 1897. . AZCÁRRAGA'
AZOÁRBAGA •
. Señores Capitanes' generales de las regiones é islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lal!! comunicaciones dirigidas l'prescri~Cion~a de la re~l orden circular d.e 20 de marzo últi·
á este Ministerio por los Capitanes generáles de las regiones mo (D. O. núm. 63), y las del arto 215 del reglamento para
que se expresan en la siguiente relaoión, manifestando que la ejecuoiÓn de la vigente ley de reclutamiento,
las comieionesprovinciales que en la misma se indican, han De real orden lo digo á V. l~J. para su conocimi.ento y
acordado se exi$lt. dd .servicio miHtar activo á los re- efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
clutas que fig,urttn en ella, el Rey (q. D. g.),y en su nom" Madrid 2 de octubre. de' 1897.
bre la Reina Regente del ReihO, ha tenido á bien di~poner
se cumplimentElD dichos acue~dos, pasando los interesados.á
la situación que á cada uno se determina; observAÍ1d~se las
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n r¡ue se cita
d
Cuerpos . Comi.i.onesRegiones NOMBRBSDELOS~CLUTAa provinciales y miJ¡:tall Sit11~ción tí. que deben pau.!6 zonas á que pertenecen . de reclutamiento
-
Rey 1nf.a. del Rey........... Jaime Jorba DurAn •.••..•••••.•.. Barceloná •••••••
Idem ••••••••••••••••••.•••• Emilio Burrasa Rqiz..•.'•••••••.•• Lógroño.••••••••
Idem............... : .•••. : •• Eugenio Dit'z Ortega •. .; .•...•••••• ldem..••••••.•••
ldem....................... Raimundo Ortega Moreno .......... Madrid•.•.••••••
ldem.•..•• : ..••••••••••••• Mariano Asensio Garcla...•.•••••. Zaragoza ..•.•••.
Idem•• e·.................... Demetrio García Naila••.•.•..•••• Lpgroño•••••••••.
.ldem.•••• , ..•••••••••••', .. Sotero Dlaz Muñoz ............. : . Avilli •••••••• : ••
Ideni ••.• : •••••••...••..••• Jacinto Cerdt>ña Aguado.......... Madrid ••••••••.
Idem de San Fá.o.ando ; •...• leaac Guichot Ohinnhón .•.••.•... liam..·••••••••••
1dem. o •••••••••••• : ......... A.n,tonio ·Bu.rquilJa Garcia·...•..... Oáceres· ...........
Idem....................... T9máe¡ Sanchez Garcla ......• ~ •.•. Aviia.~ •••••••••
lIdero •••. :" •...•••••••..••. Juan H<Jrrira Ariza...........•..•• Málaga••••••••••
ldem de Zaragoza••••..••••• Laureane Severo Holgueta ..••.•.. St'govia ~ ........
Idam•••••.••..••••.•.. ~ ... Lucio Leal Arias .................. Ciudad Real•••••
ldem.•••••..•••••••••..•• ~ Pedi'ó'Pa~ominoEecalona ....•...•. Toledo••••.•••••
ldem de Oastilla.•...•••••.. Pedro Ortiz Vivas ................ BadajGz•••••••••
Idem................... :.•.. Francisco. Alvarez Garcia.•...•.••. {dem..•••••••••.
ldem •••.•••. , .•••....•.••. valenhn Pérez del Hoyo •.....• ; •• Madrid.••••••••.
ldem de Cuenca •••••••••• ,;. Pedro Carrasco Carrasco ..•.•....• Avila. ••.••••••••
ldem de Asturias ••• ~ ••.••• ; Pedro Beéerril Ayala............•. Idem ~.: •••••• :.
-
ldem•••••••••••••••••• , ••. Lucio Moréno SAUZ................. Sago-v:ia ~ ••.•••.•
. ldem....................... Victóriáno Rodríguez Acost!\ .•.. " Cáceres ••••••••.•
Idem.•••••••••••••.• u •••• FranCisco Arribas Garola.... '.•. '... Segovia...... ~; ••
1dem.••••...••.•••.•.•.••• lúocériciio Recio GÓnzález... : •....• Avila ............
¡(lem........................................ Zacaí:ías del Pilar Polo'.•.•.•.•.•.• Cácerea ...... '" •
ldem .•.••••••••••••••••.•• Gregorio Gutiérrez Arévalo ...... '" . Avila .•.•. ~"""
Idem de León............... Baldomeici Diaz Lópl'z .••••.•..... Huelva.• ~ .........
Idem .•.••.••••••••••••• ~ ... ·Eugenio Garcia Arribas .... '••••.•. AVlla •• '•.••••.••
I<lem de Covadonga.•••••••. José Pulido Jiménez............... Jtlén ...••••••..•
Idam ......................................... Bernabé' Gareia' Buencuerpo•.•..•. Badajoz•••.•••••
Idem............. '\ .. "lo .................... Gregorló Reyes BeHoso .....•.•••. CAceres •••••• ~ •.
Idem..... ".................................... Juan Peñano GaUoa •.......•••.•• Cádiz ............
ldem••••.•••...•...... ,•.•• Const'antino Martín Dominguez •• ;. Oliceres .• ~ •••••.
Idem ............ , ...••••.•. Balbinó Júárez Moyano ..• ; '.';" " ldem........... ;
Idem ........................... : ...'... ,', .. Esteban Aoedo Pavón......•....•• ldem.:.·..• ~.: •••
Idem ................. '.e ...................., Antonio AlOs Baeza............... Avila .•••..•..•• Reolutas condicionales.
Prbnera ••• 1ldem de Baleares ............ Maximino Mal'tiol'z Martfnez .••.•. Madri"d ••••••••.Idem •••••••:••••••••••• ~ .•• Juan Hernández Pérez...•........ Salamanca • ~ ••••
ldem••.••. '" ..•••••.•••••• Joáquln Morlána M~u~iIa........... lIualva.••.••••••
Idem ••••••••• , ......"........ Hilarlo Ansá~illaHérmlndez....... CAoeres.•••..••••
Idem ................................. Fúmcisc'o Crespo Nav:árro ......••• A"vils •••••••••••
ldem•••••..• ; •••••..••••••• Lorenzo Garcia Gllrcia ........•... ldBro:. ~ ••••. , ••.
.ldem•••...•••••••..••.••.• Rosendo' Jiri:l'énf-z Muñ(? .......... Terue!. : ... : .....
ldem .••••••.••••••.•••.•.. P'edro JÓrd.an Domingo'.•......... Idem............
l¡jem•.•••.•• '••.'•.••.•. ; . : . Isidro Martinez H~rnándfz.•...... S...lamanca •.••.•
11em de OanalÍas ........... Alejandro BlirrL'sO 1,'Iena...•. '.' .• : ; lfieill, .............
[deÍn ••.•.....•....• ~ ; .' ••.•. José Franéo Martiriez ...••••...... Mildrid .........
ldem........................ Juan bominguez Tena•........... Badajoz ......... ·••
ldero ..•....••••.. '.....•.... ltus'ebio ffei'nández Trompeta...... Madrid. ; ••. ; •••.
ldem de Vad~Rás•..•••..... Jerónimo del Atril) Marqués ........ Avila ••• ~'••••••.
ldero ....................'..•• Bartololllé DomingoSánchez-. ...... Cáoerés .. ~ .... ~ .
.. ldem.............. : ••••.•..• Alonso Aguilar Lóp-ez.•......•••.• Málaga•••••••••.
Caz. de Ciudad Rodrigo...... FetnandoPulido Guerra .......... Caceres •• : • ; ....
Idém; ••.. ; ......... o·••••••• Hlnieterio Garrido Prieto:: ...••••• Idam.:, ....•...
ldem•.•...••... ; .•.... ;·..• Manuel Urraca Jajamí. ..•.•••..•. nuesoa.••.•.•.••• -
ldem de Manila .. ; .......... Melitóri, Pastor MlIrtínez •.•••..•.• Seg9via •••••••••
ldem ........................ Frimoisco Oaballero Arana ••••••.• Cádiz .••••• ; ••••
ldero........................ José Csetró Alvllrez .• '" .••.••••• OvIedo ..........
ldem ...............·•••••••.. Tiburcio Gonzá'lez Garcia •..•••.•• Segovia •.•••••••
ldero ....................... Andrés Darán Delgado...••......••. Cádiz.•.•••• , ....
Idem •••••••••••• ;.; .•.•••. Manuél Barragán Lizázu •••.•..••. Madrid ••• ;......
. ldem•.•. : •.••••.••.•..•... Felipe ·Dillz S$nohl/z. '.••••.•.••••. Segovia .••.••.••••
Idem .••...,................................ Manuél (jote Búrgos ...•••••••.••• Cadiz; ....................
Idem ................................ ·•. e ...... Antonio Oliva Alvar'lz •••.•••••••• Idem .....................
Idem .......................... ~ ....... BJ'duardo Jiméuez Villalba......... Idem..••.••...••.
Idem.......... ,', ................ J ulián Hernández Martinez •••••••. Oáceres .••••••••
ldem·•..•.•.••.•...•. ·.•.... José Espln Ruano ......... ~ ...... Córdoba.•••• ·.•..
ldem: •.•.•.•.••-..•.•.•...•.. .Juan Rodríguez Nombela •.•....... Tolado .•. ; ••••.•
Caballería dé vma~iciQsi\.•.. A.ntonio Mariil.ez M'.'reno .••.•••.. Avila .....•.••..
Idem ..................... ,\, •• 0... s., Enrique .Rodríguez Caro: •••••.• :: Ciudad ReaL .. ;.
Idem. : ••••.•••.••••.• ~ •••• Doroteo Valle Alamillo ••••••••••• CAceres ••••••• ~ •
¡de!D de :Moñté~~........... ! Alfonso Toreisa DelgadQ ........ I •• Jdem••••••.•• , ••
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Reaionel CuerposÓ Zon&a á que pertenecen :r\OMllRES DE LOS RECr-UTAS
Cpmsiones
provlncia.les y mixtas SltulIoción ¡\ que deben pll.la.f
de reclutamiento
I
Caballería. d$ Montesa .••.••. Florentino Romero Mirón•••••••• , Cáceres •••••••••
Idem. •• • . • • • • • • • • • • • • • • • •• Cándido Ramos Serrano •••.•••••. Idt<m •••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• Isidoro Alvarez Díaz; ..••....•...• 1dem •••••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •• Antonio Sí:luchez ·Durán.•••••••••• Idem ••••••.••••
Idem. •• •• • • • • •• • • • • • . • • • •• Perfecto Rodriguez Lumbreras.. . •• Avils ••.•••• ; •••
Idiro. • • • • • . • • • . • •• • • • • • • •• Alejo Pra.dos Santorc&z • • • •• • • • • •• l't'fadrid ••••.••••
ldem de Lusitania.•••••.•.. , ~anuel Fiores BJrrador••••••••.•. Badajoz•••••••••
ldem••••••••••••••••••.•. , Cándido Tala.varón Muñoz •• ; • • • •• Cliceres ••.••••••
1·iem.·••••••••••••••••••••• Juan Bulno Benitez.•••••.•.•••.•• ldem •••••••••••
ldem.••••••••••••••••••..• Francisco L"renzo 8ánchez .••.••.• Badajaz•••••••••
ldem.•••.•....•...•.••.•• , Cayetano Pizarro Chamotro....... ldem •.•••••••••
Idem de Maria Crietina.•...•• Cristóbal Balhsteros Jarillo •...••• Sevjlla••••••••••
1.lem Ramón Gonzalez Yuste •••••••.••• Iclem ••••• ; •••••
ldem••••••••••••.••.•.•••• 8alvador Serrano Artúñ~z.•..••••. Aloacete ••••••••
[dem Francisco Pachoso GÓmez •.......• Sevilla•.••••••.•.
[dem•••••••••••••••••••••. Manuel Poyato Camacho.....•..... Córdoba•••••••••
ldem Juan·Rodríguez Casas ..••.. , .••.. Cadi~.; •••••••••
Artillería, 2.0 Montado •..••• Daniel Español Garcia..•.•...••.. H!lesca •••••••••
ldem. • . • • • . • . • . . . . • • . . • • •. Francisco Izquierdo Sanz • • . • . . . .• Avila~ ••••••••••
Idem. • • • • . • • •• • • • • • • • • • • •• Máximo Cano de Don Pablo. • . • . •• Madrid.... ; ••••••
Mem, &.0 id Andrés'Rubia Benito.........••.• Cuenca ••••• ~ •••
ldem••• ; : Pedro Balinchón LaC&S8...••.••... Idem •••••••.••••
ldem, 10.0 id '.' 8antos Cabrera Collado. .. •• . • Avllit ..
Idem, 14.0 id Francisco Muñoz Ligero Cádiz•••••• ; .•••
Primera •• " Idem••••••••••••••••.••••• Ricardo Zaragoza Adalid :. . . • •. Vlllencia ••••••••
'Idem, 4.° Ligero Manuel Granda Herráez.•..•...••.. Avila •••••••••••
lIdero Cipriano Guzmán Hernández ••.... ldem .
ldem•••••••••••••••••••••• José Cano Béjar.•..•. ;.... ; .••.•.• Soria •.•••••••••
Idem, Escuela de Tiro ••••• " Tomás·Almendro Zaragoza. . • • • . •• Madrid •••••••••
[dem. • • • • • . •• • • • •• • • • • • • •. Baltasar Herranz García • . • • • . • . •• ldem ••••••• '••••
[dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Carlos González Gat&..••••••...•• 1dem •••••••••••
2.o de Zapadores Pedro VillanoTA Barrera JO Lugo ~ .
[dem Mariano López de la Asunción Avila : ..
ldem••••••.•••••••••••••.• Jerónimo Salgado Granado.•••.••• Cáceres •••••••••
[dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Agustin lOara Martinez••••••••••• '1 Murcia.•••••••••
Batallón de Telégrafos.•••••• l!Jtolteban'Núñez Zamora ••••••.•••• Almeria.••••••••
ldem ~ •.•••.•• : • • • • • • • • • • •. Francisco Bello Berm'údez.. • • • • • .. Coruña •••••••••
ldem•••••••••••.•••••••••. Manuel Mllrin Barba ••••••••••••• Cádiz Reclutas condicionales.
Idem ... ". .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... Agustin Serrano PáJomino .. .. .. .. .. .. .... Madrid "" , 0.- ...... ..
Idem••••••••.•..••••.••••• José Cochón Varela·.; ; •• Pontevedra .
lrlem de Ferrocarriles ••••••• Jl1cinto Garcia Lozttno •••••••••••. Cueneá .• ; ••• '•••
ldem. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• Francisco GArgallo; ••.•••••••••• : Zaragoza ••••••••
ldem••••••.••••••.••••••••• Pedro Martin ·Rodríguez••••••••••. Avilla ••••••••••
ldem..••....•.•••...•••••• Manuel Navarro Ruiz .•••••••••••• Madrid •••••••••
1.- Brig.a Admón. Militar Martín del Campo Bedoya Idem; ••••••••••
ldem•.•••...•••••••••.•••. Mariano Vaquerizo Bttl'tOl!lo ••••••• 8egovill ••••••.•• ~
ldem•••••..••.••••••..•.••.Juan Pérez Soriaho·: •.• ; .•••.••••• A··bacete •• :--. ••••
. Id~m de SanidAd Militar NlCome:lesSÁAz Hornillos Burgos .
, Idem , Pedro EFlpplosin· Martinez ...•••••• Nlivarra••••••••.
Distrito de Cuba •••• '. • • • • • •. Manuel MiÍlál». Gázáluz•.•••••••••• "Granada ••••••••
Reg. rnf.- de Alava •••••••.. Diego Sánchez Alba .•...•••.••••• Cildiz.; •••••••••
Uem de Pavla ••••...••••.•. Bernardo FetntindezCorraI. ••••••• ldem ••••••.••••
Cazadores da Segorbe •••.••• Luis Sousa Gatcla •••••••••••••.•. SeVilla•••• ~ •••••
3.° de Zapadores Manuel Sovera Noa ldem •••••••••••
Reg. rnf.· de Pavia ••.••.• :. Ramón Rodríguez Garcia ••••••••• 1dem ••••••••.•••
Idero' de Borbón. • • • • • . .• • • •• Antonio Carrera Peligro. • . • • • • • . •• ldem •••••••••• ;
rdem de la Reina. . . .. • .. Antonio Molins. Olivar Idem .
ldem de Alava Alejandro Muñoz Gareia .. . .. • Málaga .
ldem de Vad Rás Alonso AguÍlllr Lóps:¡¡ 1dem ; ..
[dsm de Africa, 4 ...•....... José Aguilar Dominguez•••••••••• Idero •••••••••••
. ' Idt<m id., '2 •••••••••••••••• Francisco Luque Vel!:3 •••••••••••• ldem •.•••••.•••
Segunda Zona de CáiUZ... . .. . . .. • Francisco Lorenzo Pérez....... Cádiz .
Reg. lnf,- de San Fernando.. Juan Herrera Ariza •.•••••••••••• MÁlaga .
ldero de Mallorca••• ~ ••••••• José A. CU6vttS Bustos Idem .••••••••••
Artilleda, 1.0 Montado: •...• Antonio Cañamero Torres Idem •
Cab,!I, Caz. de Melilla•••••.. Bernardo Jiménez Cttrbajal Idem.' ••••••••••
Keg. Inf.a de Pavía ..••.•••. Juan Mlturioio ERoame : Cádiz•••..•••...
Uem de la Reina .•.....•.•. Francisco López Jiménez.••••••• " Málagil...•..••.•.
Zona de Córdoba .••.••••... ~anuel Porra Aoebedo.•••••••.••• Jaén ..•..•.....•
Caz. de Ciudad·Rodrilo••••• Pedro Luque Luqúe•.•••••••••••• \1·á.laga..••.•..••
Distrito de Oubao ••••••••. " Antonio Cuenca del Aroa .••••••••• ldem ..•••••••••
R-g. lnf.a de la Reina.,....•. Franoisco HUaJJZo Guillén.•• ~ ••••• ~evilla••.•••••••
ldeoo de Cuenca ...• ; ' Autonio Martin· Pére.s.••••••••..•• Málaga...••.••..
l-dem de Afrioa, 4 ..· Bautista Martín Gallardo Idem ~ .
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NONBRES DE LOS REOLUTASCuerposó zonas á que pertenecenRe¡¡lonl'll
Comisiones I
proVinciales y mixtas SitUl.1.Ción á que del>en pRlAr
de reclutllmiento 1
---------I~ ,---------
Reg. de Africli; 1.: ' ::lalustisuo Sánchez López .•••••••• H'.lelva. •••••• ".
3.' de Z&padoréá.••••••••••• Manuel Mallént Carmo~a••••••••• C..díz •.•••.•••••
Zona. de Sevillai.:.:•••••••••. Basilio Monín Fernández"•••••••.• S,"villa; .••••• ".
ldem•••••••••• '•••••••••••. Andrés Montevelo La!ldia•••••• ". ldE':m •••••••••••
3.o de Za.padores•••••••••••• Manuel Gacha Campillo.•••••••• '. Cádiz .•••••.••••
Reg. luta de Pavia ••••••••• Juandel Rio Bernal Idem .
11em de Bolbón•••••••••••• Juan M. Cortés Martinez••••••••• Jaén.•••••••••• .-
3.o de Zapadore Francis<lo Expósito Olivares•••• '" ldem ••••••••' •••
&flg. lnta de ltxtremadura•• Andrés Ferntmdez Goñzález•••••.. Badajoz•••.••••• \
[Iiem ••••.• _ José López Ruiz.••••.•••••••••••. Idem •.•••••••••
l1em •••••••.••••••••••••• , Ramón Torrado Jiménez.••••,••••• ldem ••••• ~ •••• '.
Distrito de Cuba•••••••••••• Fernando Galall Cortés••••••••..• Idem 1
Reg. lnf. a de la Reina Manuel Navarrete Navarrete Sevilla: •••••••• ;
Idem' de Córdob!l ••••••••••• Manu!:!l Orejuela Alvarez•••••••••. ldem •••.•••••••
Segunda••• ldem de Bor~6~••.••.•••••••• Francisoo Fuentes Benitez••••.••.• ldem .••••••• ".
ldem de Alava••••••••••••. José Garcia Palma.••••.•••••••• " Máltiga••••••••.•
Zona de Cádíz'•.::.~•••••••• :. Tomás Aragón Barba••••.•• ~ ••• " Cádiz •••••••••••
Reg. Inf.a. de la Reina••••••• Celedonio Campón Garcia ••.•••••• Ide!U •••••••••••
Zona de Cádfz. '. : '. :'. • • • • • • •• Francisco de P. Soto Rivas •••••• '. l.lam•••••••••••
uab.&, Caz. de Melilla•.••••• Antonio Zumaquero F~rnández•••• Malaga.•••••••••
~eg. Inf.a de Córdoba. • • • • .• Juan J. Lara Orti?¡•••.••.•••••·... 8eV'illa.•••.•••••
Idem •• ~ •••••-••• .'• .'•••••••• Juan Ramos Martin••••••••.••••• lJem •••••••••••
ldem•••••• .' -••••••• Juan Vargas Salguero.•••••••••• '. Idem ••••••••••.
ldem ~ .'.•••••.•• Ignacio Luque Pérez.••••••••••.•• ldem •••••••••••
ldem de la Reina. '. : •••••••. Francisco Fuentes González ••••••• Idem •••••••.•••
Reserva Osuna (plantilla) •••• Antonio González Dóminguez.·••••• ldem •••.••••.•••
Reg. lnf.a de Soria•••••••••• Antonio Pinero Yepel3.•••.• '••••••• ldem ••••••••.••
Idem de Granada ••••••••••• Jalé Sánéhez Bravo Idem •••••'••••••
3." de Zapadores•••••••••••• Pedro Martinez Jiroénaz.•••••••• '. Cuenca.•••••.•••
Caz. de Segorbe •••••••••• ;. A~ustinMuñoz Portero, ••••••••·•• Córdoba.••••••••
ldem 5. (Filipinas).• '" •••••• Bienvenido Lablanca Montesinos. " Ctienca.•••••••••
Reg. Inta de España Vicente Rubio Lacasa ldem •••••••• " •
ldem de Sevilla ••••• , •••••• Joaquin Vivancos González•••••••• Murcia•••••.•••.
Art.a, 8.0 montado••••••••• Juan Rubio Canovas ldero •••••••.•••
Reg. Inf.a de Sevilla•••••••. Antonio López Canons. , •••.••• " ldem........... .
ldem de España•••••••.•••. Mateo Torralba Guillén ••.....•••• Idem •••••••.•••• Reclutas condicionales,
Caz. Alfonso XII..... '....•. Jesús Zapata Fernández.•.•••••••• Idem •••••••••.•
Bón. provisional (Pto. Rico). CAndido Martinez .Zapata ldem .
Caz. de Barcelona•.•••••••. Rafael Pérez LUCiloS •..• , •••••.••.. Cuenca .
Art.a , 9.0 montado .••••.•••• Mariano Gonzaiez Ba.yo••••••••.•. ldem •••••••••••
Reg. luf.a de Albuera. ~ •••••' Calixto Mario .Diaz••••••••••••••. ldem •••••••••••
C~b.adaViüarrobltldo.. ~ •.•• Je·ús Caro Cebl'ián .••.•••••••• ~ •• ldem: .• '.••••. "
Art.&, 8.0 montado ..•••.•••• Pedro Maspoch Bonhome•••••.••• Gerona.•••••.•.•
ldem.••••.•••••.••.••.•••. Esteban Puigvert Subrina .••••• ; •• fdem! •.••••••••
Caz. de Barcelona•••• : ••• ;. Tomás Ramos Faloó ...•••.••.•••.• Castellón••••••••
ldem.••...•••.••.••••.•.••• Salvador Cunesa Maicas.••.•••• ; •• Idem •.•••••••••
Reg. Inf.a T"rragona (Cuba). Miguel Calvo Garcla.; ••••..•. , ••. Idero •••••••••• ,
ldem de Albuers, (idem).•••• José Esouder Ramos ••..••••••••.. ldem •••••••.••.
, Rag. lnf.a de Africa,2.•••••• Ramón :aerrero Vilar •••.••••••••. [dem •••••••••••
Idem de Otumba Jo~é Sales Escuder Idem ' .
. ldam .••••• ; ••.•.•:••••••••• Sebastián Velles Agut•.••••••.••• ldem •••••••••• "
Tercera .••. Idem de San Quintfn (Cuba). Miguel Gárcia Redondo •••••..••.• Al~a()ete .•••••.•
Inf.~Marina (Cuba) •., •••••• Vicente Escolano López•••• ; •• , ••. Alicante.•••••••.
Reg. lnf.,a de Tetuan•••••••• ~ntonioRab.asa Martorell ••••••••• Idem •••••.•.••..
Bón. de Ferrocarriles. '. : ••••• José Soriano Tebar ..•••.••••••••• Albaceté ••••••.•
Reg. lnf.a de Otumba••••••• Adriano Martinez Renge!. Idem •..•.•••....
Idem••••••••••••••• , •••••• E!!teban Moreno Colmeneros.•••• " Idem •.•••••••••
Idem de Tetuán .•.••••••••• Franci!ico Fernán<fez Viotoria...... Valencia ..••••••• /
Iuta MHina (Cuba) ••••••.•• Vicente Esoolano Lópe.z ...•••• ; ••• Alicante.•••..•..
Rag. Iüf.8 de ·Mallorca Francil!co Jimeno Reduá.n •.••••.•• Valencia ••••••••
Idem de Gua;laI8jara•••••.•• José GÓm.ez Martinez .• , ... " •••.. l:1em •••••••••.•
ldem Tetuán. • • • • • . • • • • • • •• Juan Asins Marzal............... ldem .•....•••••.
Oaballeria de Tetuán ••.••••. José Alberola Lópaz.....••. " .,: '.. Alioante.:•••••••
Reg. lnP del Rey (Cuba) •••. Diego Sáuohez Cabo.,•. , .•••.••.•. Cuen-oa .....•....
Art.a, 5.° montado .••••••••• Butoloroé Orozco Merino., .••••••• Idem ••••. ; ••••.
l~eg. lnta de Albuera (Ouba); Bartolomé Herráiz Villalba••••••.• ldem ••••••••••
Idem ••••••••••..••• , ••..• , Alfredo Saiz Carrillo •••••••••• ·•.. Idem •••..•.•••. :
Peninsular Vergara (Cuba) ••• Andrés Saiz Montero.••.•••••••••. Idem .•.••••••••
B6n. Prinoipado de Asturias' . lclem •••.•••• ~ •.
(Cuba).•.••. , '" Francisco Garrido Martinez.•••.• " .
Art.a, 9'° montado ••••• , .•.• tllnriquEl Polo Rodrüruez.....•.•••. ldem ••. ~.; •••• ;
Reg. lnL a ñe España•.•.•.• Juan Manzanares Garrido ..•••••.•. Hem ••••..••••.
Caz. de Barcelona•••• ~ ..••• Apolonio Córdoba Jiménez ..•.•.•• Hain .•..•• ; .•••
Art.a plaza, 4.0 batallón., ••. Andrés Zafra Villana ••••..•••.••. ldem .......• ;.;
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Regione8-' . Cuerpo~
·6 zona8- á que pertenecen NOll1llRES DE LOS RECLUTAS
Comisiones
provinciales y mixtas Situación á que deben ,puar
de reclutamiento
~ :I_..c..~ .__ j _
IReg. Inf.a de Alhuera, •••••• :1ebastián López Navarro.••••••••• Ouenca •••••• "'1
3.° de Z·lpadores Pedro Martinez Jiménez Idem ..
Reg, Inf.a de Borbón •••••••• Antonio Arlandea Sanchfs•••••• ". Alicante •••••.••
Oaz. 4 (Filipinas) • , •• , ••••.. Jo~é Maria Esten. Morell •••• , ..•• MulQia.••• , •••••
Reg. Inf.a de Tetuán ••.• , ••. José OItin Gil., ••. ,', ••••••• , ••• OsBtellón.•••••••
Idem de Aragón (Cuba) ••••• Valentiri Piro:> Granell.. •••••••••• Idero •••.•••••••
Idem de Navarra (Idern) ••• ',' Pedro Vicente Sllgarra Gozalvo•••• ldero •••••••• ,:.
Caz. de Bi4rcf:lona•••••• , •• " José Cubertorel Jiroeno. ; ,.,' ••••• Hero •••• ,", •••
Reg. lnf.a de Almansa; ••• ". Fran>1ieco Bal'berán CAmpos••• ,.,. ldem." ••• ,",.
Art.a, 11.0 montado José Lanáu Castillón Huesca ..
Reg. lnf.ade H't1bana (Cuba). Pddro Luisa Montesgudo ••••• ,',., Cuenca ••• ,., •• :
Idem de Oturoba., •• , •• ,' •. Casimiro Pérez Bonel. •••••• ' ., ••• Zaragoza"",.,.
Tercera •• :. PenimlUlar Alcántara .(Cuba). Isidro Martínez Coy.,., •• , ••••.•• Murcia ,
Reg. luf.a Princesa (Idem)., • Alfonso Valera Menl.'hón." ••• , ••• Idero •••• , ••••••
Sanidad Militar.•.. , ••.• , ,',. Alfredo Marco CastelIo•.•• , ••.,' ••• Alicante .•••• , ••
Reg. lnf.a Alfonso XIII(Cuba) ;'{aimundo Bastida GÓmez••• ,., •• , Murcia.. ~ •••.• ,.
Peninsular C)liclana (Cuba) •• Bemabé GuillamónSánchez., ••• '.' Idem •.., ••.• ~ .••
4.° de Zapadores.. , •• ,., ., •. Antonio Egea Heredia.., •••••••', ., ldem. '..•..•.•• ,
Cab.lI Principe, (Cuba) ,. JoaquinPons BGix. ,; " Castellón .
Bón. provisional de Puerto ' ,
Rico, 5 .lYligllel Montolio Peña , Ilero ,
Reg. Inf.a de Alhuera' (Cuba). Dsmetrio Requena B"mtos ••••• , ••. Cuenca .•.•...•.
2.° de Z.apadores Angel Pér€zPalomino ldém ..
Caz. de Barcelona ••••• , •• ,. Martin Sánchez Tortajada., ••• ,.,. Idem •....•..•.',
Bón. de Ferromm:iles.•••. , •• Pedro Tirado Hegatero.•• , , •.••• " Idem.,. '.••.•'•..
. Reg. Ínf.a del Infante •.•..•. Pedro Bal'banl!llt. Marcer ••••••.••• ~ Barcelona •••• , ••
Idem de.Afdca, 40 '.' Vicente Gimna Ruiz Idem, .
Cil.Z. 11 (Fili¡,inas) ••..•••••• Agustín Fita Pons.•• , •••••• ~ ••••• ldem •••••••• , ••
4.° de Z'¡padores Rogelio Rui7. Góúzález , •. ldero , .
Rf\g., Inf.a deSeviJla (Cuba) •• Agustin Vilanova Gísbert ..••••.• , Tarragona•••• ".
2.~ brig.a de Admón. Militar. Francisco Mitiana Falxa ••••••.•.• Lérida. ••••• , ••••
C"Z. de Figueras.•.•••••••.. Pedro Palltu Sales.: .••••••••••••• 1,1600 ••• ~ •• , •• ,.
Bón. d.e Ferrocl,l,rrilee •••••••. Francisco Gargallo Minguillón .•••• Tarragona., •••••
&eg. Iuf.- de Almansa.•• , •.• Juan Mariné Suñé Barcelona ..
Voluntarios de Guantánan:w
(Cuba}.•• , .•.•.•••••••••. Mariano Iuglada Vilanova••••••••• ldem .••••••• , ••
Reg. Inf. a de Asia (Ouba) ••. , Jj'\.¡lipe Rabínat Peinado••.•••• ,., .. [dem •••••••••••
4.° de Zapadores.•.•••.••• ',' Francisco OuiraUll. Fal'.ré Lédds.." ••••••. ReclUtatl condicionalel!l.
Reg. Inf." d,l Guipúzcoa ••••. Salvador Domingo Llorllch ••••• , •• Barcelona ••••.••
C t Idem de Vizcaya •••••••.•.•• Pedro Fargos Meitre ••• , •.••.• , ••• rrarragona.•••••.
uar a Cab.lI del Rey JoaquinPentinat Santapáú ldem .
Reg. lnf.a de Sevilla. aamón Roig Toda. ~ Idero '.." .
Id~m de la Princesa, (Ouba) .. Miguel Puig Mariné •••••.••• ',•••• Barcelona•••.••.
Idem del lnfa.n~e (ldem).,•.•. Pedro Canale Sarrat •.••.••••••••• Idlll1l •••••.•••••
hiero de Aragón Enrique Saura Bayo I4el1l .
Uaz.de AífOlJsoXII Juan JordiPajés Gerona ..
Art.a, 6,0 bón. de plaza Lorenzo Oot Serra .•.•••• ,., Bal'celo:lia .•••...
Reg. Inf. ,de Vizcaya Fran<!isco Mitjana Faisá •..•••• , •• Lérida ..•• , •.. ·•.
I.tero de España .....••.•••. Enrique Pe!for Ríus .• , . , •••••••. , Barcelona •.•....
IJem de Asia Plácido Cendro Baseó Gerona ..
Art·.-a, 11.° bón, de plaza •••. ;rosé Beltrá.n Manga.nell .••• , ••••. : Hatcel{)úa , ..
RA.g.lnf. lI Princesa (Coba) ••• Francifico Careta Codina ••• , •• , ••. [dem .
Inf.!lde Marina.•••.•••••.••• Pedro Molins Alemauy ••••••• : ••• Bem •.....•...•
Art."~ 3'." compañia obrera ••• Luis Caballero Daniel ~ ••••••.•••. Idem ..•••••.• ,.
Idem, l.e~ Mu. de plaza, ••.• Juan Surcia Capooany•• , ••••• ~ ••• ' Idem ••..•••• , ..
, Antonio Piedra Nadab.••••••••••• Hueslll~ ~.
. José Villaroana Lavilla. , ••••••••• Idetil ••••••• : •..
No fueron destÍlfados ti. cuerpo Lorenzo Cuello Pardinilla••••••••• ldem •.•••....••
por hab.er sido incluidos en Francisco Clavera Cascojuela •••• ,. Idetil .••.. , .•••.
elllorteo liuple!orio.••.• ; •• Miguel PO'ciello P~yol . '" ••••• ;'•• Idero ....•.••••.
. :'!IanuelOJiván Pala.cin ••.••.•.•••. Idem: ...••••• :.
FránclscoSietac TOlX).IÍs .• ~ •••••••• Mero ......·•••• ,.
Caz•. H (FilipiuM) .", •••.••• ". Antonio Mora. Mur ••••.••••••••.• Idero;: .•.••• ~ ••
Beg. lüf, a Constituoión (Cuba) F'rl\ncisco Sanz Solano Uem....... • •
Quinta •••• Art.a, 7.° montado ••••• ·••••• Andrés Labe.ra Angas ~""""'" Idem •••.••• , •••
Reg. lof.a de Gerona (Cuba)•• Fernando Arnal Bleetl.a ••••••••••. Ham •••••••••••
Caz. de Mérida (Idem) •.•••. 'Ramón Mont.ailés Losi1la••••••• "•• Teruel·••••••••••
R"g. lnf.a de Alroan'i1a (ldem) Cristóbal Barrera Cortés •••••••••• Iderxi" ••••• , •••
Idan:t<.de Gerona (Idem)...... Juan EstopHio Estopiño •••••••••• Idem •••• , ••••••
hiem de América. • • • • • • . • •• .Tu!iátl Bllrdegu,i Agua(lo••••••• , • • Soria ••• , • ~ ••••.
Iieln Trmn Ayu.su1{i.,d.riJJ;c¡ez •••••••••••• Iclero;.; •. , ••••.•
Ioiem •.••. , ..••.•..••••.•.• 0ipriauo. Coheta .lYll1nge ..•. , ••.••• Id..,m .•••• ;' •• " •
Art.ll., .4.0 Ligero Jvsé Carro Rejas. ~'••• ; Iderxi., '
Reg•.Iuf.a de Luzón .(Cuba)., Deogracias Durtl,l,i Rublo ' ••••• , ••• ldero •••••••• , ••
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Comisiones
J e¡ionel zonas á que pertenecen_ NOMBRES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas Situación á que doben plisar
de reclutamiento
.
Caz. de Mérida. (Ouba) .... : •. Severo Caslls Sánchez.•.••••••.... 'IS!-ll'ia •••••••,••••
Beg. Inta de Galicia (Idem).• Teodol'o B311ano Nafria..•••••.•••• ¡jaro •••••••••••
Peninsular Alcántarl'L (Idem),. Quintin Blanco Martinez•••••...•• Idem .
Cab.R de Cal!ltillej<'l! (I1em) Felipe Cabil.liero OIt~ga Idem .
H'.spital militar de Pinar del
Rio lIdem). .••••• '" .•.•• Eulogio Ara~ón U,.lgsdo •••••••••• Idem "" ..
Ing<lnieros (Idem)••......••• 8lintiago Algar Gómez •.••••.••••• I'1t:lm ., .
Reg. Inf.!' de América (Idem). Pedro Garda Auanz oo ••••• Idem " .
Oab.a de los Castillejos-•••••• Manuel Isla. Madurga .•....•...• ~.~ Hem....•..•.•..
. Cazadores; 14 (Filipinas) .•.. Marcos Hernández Gil tdem .
1dem, 2 (Idem) ...•••••••.•• P~dro Ruíi y Ruiz•..•••• oo ••••••• Idem ," .
Reg. lnf. a 'de San Marcial.. " Hipólito de Pedro Crespo .•.•.••... Idem .
Art.R,••1.er bón. de plaza Francisco 1báñez Ouerda rdem .
Cab.~de España (Ouba) '•. Rufh:o PllSOUlll LópE:z Idem ..
Reg. 1ni.a Constitución(1dem) Francisco Lafarga Mur....••.•••.. Huesca ......•••
LIero de San Quintin (Idero). Antonio Oliván Gadiu :.; •.. ldero .
. ldero de Guipúzcoa (Idem): .. Manuel Fernández BorAn .. '" .. " ldem.......•....
'-', PEninsular Antequera (ldero). Juan 8antolaria Alpin.•......•..• ldero .
Caz. de Ciudad Rodrigo • . • .. Manuel UJ:rílCa l!'ajarnés •.••....•• Hero..•.•.•..•..
Reg. lnf.a de Gerona•.•.•••. Juan Mairal Capitan Idem oo ••••
Caz. de Alba de Tormes • . . •. TomállJ Olivlin Guerrero. • • • . • . • . •. Idem .
Reg. 1nI.a de GeroDa•••.•.•. F~lipe Sampietro Fantova••.....•. Hem .
Art.·, 11.° montado José Canan Cast.illón oo.oo •• laem .
Idena, 3,· ídem.••••••••••.• Luciano Bardají Tornes •••.•...•• ~dem .
Reg. Inta- de Cuba.••.••••.. Eleuterlo CaIsaro Mur•..... '....•• 11ero .
ldero de Isabel JI (Cuba) ••.. Felipe Bastarás Castán '..•..••...., Id,em..•.. , .
ldem de la Lealtad (Idero) JOEéJuan'Harz •..... ; ....•.•...• .Idem .
Caz, de Métida (ldem) ....•. PantaIeón Bescas Cuello •• ~ .••.••• Idero~ ; .
Caboa de Treviño •••••...•.. Manual Lhal'O L'isheru .•....••.. Zuagoza ....•...
Reg. luf.a de Asia ..•.••.... Manuel Alon~oMarcado •••••.•••. ldero .
Alt.a• 2.° Mn. de plaza••.... Carlos Lobera P"rou...•.......•.• Idem.: ••••••.•••
Bón. de Ferrocarriles .•••••.. Jlllián I:::oxo de Gxl.icia ••••.••..•.• Mero .
Cab." de los Castillejos Rafael Aramburo Arcaso ...•.. oo •• ldero , ..
Caz. de Alba de Torme! .•• " Ramón Serrano Gil .....•.•.'•.•.. luero .
ego Inf.'" de San Quintín Simón Monge Andrés Mem ..
)Caz. de Alba de Tormel! •••.. Alfonso García •.~ipaldR ...•...... , Idero .
n ~ 4-.. Cab.- del Príncipe •.••••••.. Juan Perales Meliner .••..••..•.•• ldem .I'\:.th~I/tf"" Academia de lnf.· (Sección,de Reclutas condicionales.
tropa) •••••••.•••••.••..• Jeaús Orga Román ••••••••••••••• ldero .
Reg. luf." Constitución (Cuba) Manuel..Alepe Aragües.••..••••••. ldero..•••••••••.
dem de Almansa (Idem) •••• Manuel Sánchez Gálvez .•••••••••. ldero '•.•••
dem de Asia (Idem)••.••.•. José Perulán Martiu9z •• " ••.••••• Idero .
dem de Gerona (Idem) ••••• Faustino Torcal Gil. . • • • • • • • • . . •. [dero .
Idem de América (Idero) •••• Gregario de Gregario Bemacha •••• ldem••••••••••.••
dero de Mallor(la (Idem) Benito Cardona Oliver ldero .
Oaz. de Mérida (1dljm) •••••. Domingo Urzay Abadía••••...•••• Idem..•..•••••.•
Art 11.0 1:>6n. de plaza (Id.) Nemesio Modrt>go Muñoz.••••••.•• Idem .
Oaz. de Alfonso XHI(Idem). JOlié GuiUénE6teban •••..•.••.••• Mero .
Reg,'-lrif. a de· Galícia (Idem).. José Benén Rané oo •• ldem ..
ldero de Asia (ldem) .•...••. Matias Bruñén Pastor •.••.•••.••. faero .
Caz. de las Nttvas (Idem) •••. Angel ,Gajat,e López .••.•••••••••. ldem..•••••. ; ..•
Idem ds Talavera (Idero). '... Ou:rlos Muñoz Be.navente••••••.•.• Idem•.••. ~ .; .• ','
Bón. de Ferrocarriles (Idem). Antonio Mactlri Domeque ••.•••• " 11em .
Reg. Iof.a d&Aragón (Idero). Nazario Sorroza! de Tej ••••••••••• li.ttlm .
Oaz. de Barbastro (Idem) .••• Franci~coTirado Ruiz. '" •••..••. ldem ,..
Rég. 1nf.a de Asia (1dero) .. oo Maximino Arévalo Marcos Idem .
ldem del Príncipe (ldem).•.. JCIllquin Andolié Baiales •.•.••••.• Hem..••......••
Cab.a del Príncipe (1dem)..•. Emeterio Tena García ..••••.••• " Idem .
Oazadorf:ls. 4 (Filipinae) .•..• Ramón Marco Valenzuela ••••••••• Iiero .
Reg. luf.a de Aragón (Ouba). Bruuo López Miros .•..••••.•••••. Mem .
Idem de Otumba ~. Oaaimiro Pérez Bonel Idem ; •
Caz. Alba de Tormes ......•. 'ADg~lMolinero Ricote•..••••,••••• Guadalajara••••.
Reg, lnV de ~eón (Cuba) .•• <;term~n S"laona Gargallo •••.••. ~'. !er~\Íll•.••..• ,'"
Idero de Aro?mca. ({Clem) •••• ~~turlO Redondo Tutor ••••••••••• ~ow" ••.•••....•
Idem de Luzón (Idem) ••.••. Mariar.o Gil B:lltrán ••. '...•••••••. I1em .
Uem Constitución (Idem) Gregorio Gaya Diego .••• , ..••..•• Hem .
Caz. de Mérirla (I:\l;lm) •••••• Manul;ll :Muño~ Delgado ~. Hem .
Idem de Puerto 'Rico nrlem). Frl·iJá.u Molina GÓmez~ 1dam .
Reg. Iof. J1 de América (ldem) Pl1dro Marquiua B"SqU3 ..•..••.•. .Idem ; •••••
IIdem. oo • oo oo ••• oo ;. Flort'ncio Mjgu~l Garcia liem ·••Idem •.....•.•..•••.••.• '•.• Mlguel Carrascoillll Izquierdo. , •••. Lltlm, .Idem de San Marcial Juan del Barrio l){artfne:t Hem ,.Art.R• 6. 0 montado .•. ; ..•..'. Nazario Berzosa Gracia •••.••••.•. Idem .Caz. de Llerena (Cuba) .•••••, Donato,Bartolomé Carena ••••••.•. ld.em;•.••••••.••
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Reg. InP S. Quintín (Cuba) .• J'¡aquín Vispe de Mur••.•.••...•• Huesea.•••••••••
Cab.a de la Reina (Idero)•.•• José Ayerbe C~sanova•.•••••••••• Idero •••••••••••
Keg. Iuf.a 8an Quintín (Mero) Francisco Campo Mairal. ••••••••• ldl-'m •••••••••••
Cazadores. 15 (Filipinas) .... Vicente Rivera Miranda ••••••••••• lilem .••••••••••
lJero, 12 (Iclero) •••..••••••. Tomás Baiaao Segura Idem ••••••.••••
Quinta ¡{ego luf a de G~rona JObé Gallego Muñoz Idem ,.
Idero de I"abel TI (Cuba) •••• Julián Ubrilla Gómez••••••••••••• Soría •••• ,•••••••
1.0 Peninmlal' (ldem) José Martinez Banzo, Idem ..
1{eg. InV' de Isabel II (Idem) ~ilverio Luis Guano ••••••••••••• Idem ••• ~ ••• , •.•
Idem•••.•...•••.•••••••••• Nicolás GOmez' Cervera ••••••••.•• Idem •••••••••••
ldem de León Indall'lcio Rajil Cusín '. Idam .
Iclero de Luzón (Cuba)..••.•• Benjamín Binera Gareia •••••••••• Santander••••••.
Zona de Burgos.•••••••••••. Casimiro Palao Vicario .•••••••.•• Burgos••••••••••
ldem.. • • • • • . • • • • . • • • • • • • •• Eleuterio Romero Nebreda. •• • • • •• ldem •••••••••••
ldem.••••••.••••.••.•.•.•• Francisco Tuvilleja Conde •••••••• ldem ••••••••• ,"
luf.a de Marina, 2.° reg ffimeterio Alv611r Sierra 8antander .
Cazadores (Fillpinas) Manuel Maza BAreanas••••. " .••.• Idero •••.•••••••
Rsg. Inf.a de San Marcial. ••• Crisantos Arribas Gareía .• ~ ..,...•• Burgos •• ¡ ••• ~ •••
Art.a, 5." Mn. de Plaza...... Luis Barnal López.. . . . . . • . • . . . . .. Vizcaya •••••.•.•
Reg. Inta del Rey .••••••••• Ciriaoo Lóp'~z Montejo .....•.....• Burgos...•••••••.
Cazadores (Filipinas)..•..••• Francisco del Pozo Arro-yo. _ ldem ••.••••.•••
Bón. Ferrocarriles (Cuba).... Salustiano G'litia y Solana. .•••...• Alava.••••••••••
Caz. Alba de Tormas (Idero). Higinio MartfI18z San Millán ...•.. Burgos.•••••••••
Zona de Burgos.•.•••....... Leonardo Sll.bando Salazar ..... _... ldero .•••.••••• '.
Caz. Alba d.e Torme. (Cuba). José López Roldtín . .•. .. •......• ldero •••••••••••
lnf.a de Marina (Idero) •••••• Saturnino Rios Sigler.... .••••••. dantander.-•..•••
Sexta.••••• Zx;na de Burgos........•..•. Manuel Pinedo Ax:eeredilIo .•••.•.. Burgas ••••••••••
Idem••••.•..••.••.•.•.•. " Melitón ,Cardón Martfnez ••••..••• ldem .••••••••••
Idem ..•••••••••••.••...•.. Leocadio Mijangos Aguitre •••••••• tdero •••••••••••
Re¡(. IDf.a de Sa.n Marcial. ..• Claudio Chl:l.varri Corral ••••• " •.. Logrofio.•••••••.
Art.S., 3.° M'lUtlldJ•••••••••• Francisco Alonso y Alonso •••..••. Ham •.•••••••••
~eg. Inf. a de la Lealtad ..... Jaime Rodríguez Fernandez.• o, •.. Burgos..... a••••
ldero ~an Fl:lrnando (Cuba) •• Est~ban.w~anuevo Enenano•••.••. GuiplÍzcoa.••••••
l{,eg. Inf.a de la Con.stitución. L',ranzo AguÍl:l'e .....•.•••... : ..• N,lv/:l.rra .•••••.•.
Idem ..•••••••••••••.•••••• A¡¡¡gtll Fernández Esteban •••...•.. Santander••••.••
Caballería ¡JI'! Num8-ncia .•.••• ~aturninoCantero Izquierdo .....• Bnr~o3.••••••••.
G. C., 17.0 Tercio (Cuba) •••• Tomás Frugo Abedo •..•....•.... 8antander....... . .
Bag. Inf.a S. Marcial (Mem) • EUl'ebia Piroio Ftlrnández•.•...... ldem ••••• _•••.• Reclutas condiCIOnales
Idom ..•.••..••••••.•••••.• Luoiano Polanco Pér€z I:1em ••••.•••••.
Cabalhl'Í8 de E~pllfia .••.•••. Jn[o]é Onanidia Urquide .•..•••.••. Vizcaya •.•••••••
t~eg. IuU' Cantlibria (Ouba). Francisco Martín Martin •• : ••.•..• Salamanca ••••.•
Mero de Ai'ltnriaf!l (IJero) .••• Bernurdino i\18-rtiu GODzález.•••.•• 11em •••••••••••
B6m de Toledo .•••..•..... Alejandl'l? Garcia Holgado ••••.••• Idem .•••••••.•..
C8zadoras, 15 (Filipinas)..••• Rafl!.el Sánnhez Corral ••••••.••• '.' ld(:m •• , •••.••.•
CablllJerla de ·Montesa Tolentino Martín Benito .•.•••••.• Idem ••••••••••.
Reg. lnf.a de la Oonstitución
(Cuba) José Garcia Mi~uel. .••••. ¡ ••••••• Idem ••••••••••.
Caz. de Las Navas (Idem) ••• Pedro Garda Garcfa......•.....•. Zamora ••••••••.
Zapadore!! (ldero) ••••••.•••• Priecilo Lóptz Ramela ..•...•..••• Idem •••••••••••
Si t' .. Reg. loP lsábel n (Cuba) ••• Antonio Sánchez Polo ....•......• ldem •••••••••••
p lma •• ·1 Provisional Puerto Rico, 4, •• Vicente Fernández Galbán..••..•• ldem •••••••.••.
Reg. Inf. a Alcántara (Cuba).. Marittno Falag{m Martínez .•• " .•. ldem •.••••••...
Art.a, 5.° montaña (Idem)••• Fra~ci8coGareía Fuente••.•••••••• Hem •••.•••••••
Hag. Inf. a del Prinoipe Dimas Tejada Manzano ldem ...••••••..
ldero de Gaiellano. . . • • • . • •• Pedro Pérflz Martín ldem ••••..••.•.
Idero de Burgos (Cuba) ••••... AtHano Jorge Gurcía •••.•••.••••. Valladolid: ••• : ••
ldem••.••••.•.•••••••••• " Norberto GArcía Pérez ••••••••.•.. ldem •••••••••••
ldem. . . . . . . • . . . • ... • . • • •• ... Lsoncio Espinosa Sánchez.. • • • • • .. ldero •••••.••••.
Caboa de Villaviciosa (Idem):. Faustino Sánchez Lorenzo••••••••• ldem •••••••••••
Rt'g. lnP Isabel II (Idero) ••. Lorenzo Eérez del Valle .•.•••••••. Palencia •••••••.
Provisional dI! Puerto Rico, 2
I (Cuba) Juan Carazo Antolin •••••••••••'••' ldero ••••••••••.
Reg. lnf. a de Cantabria•.•••• José Guisande Cerdeira.•••••••••• Pontevedra••••••
Art. a , 11,0 bón. de plaza Oesáreo Paz Pazos Orense ..
Cazadores de Reus Antonio Campo Baamonde ••••••• Lugo •••••••••••
ldem de Cuba. . • • • • • • • • • • •. Manuel Doval García ...•.•••••• " Idem •••••••••••
Reg. Iof.1.l de Murcia •••••••• Ctllestino Castafieda Calderón ••••. Santttnder •••••••
Ootava rdem•••••••••••••••••••••• Salvador Rodriguez Expósito ••• "" Corufia •••••••••
•• •• ld.fun de Zamora•••••••••••• Benito Nieto González...•••••••••• Orens6 ••••••••••
ldem de San Quintin.••••••. Pedro Platas Astray .••••••••••••. Coruña .•.••••••
ldem de Murcia•••••.•••••• Andrés Caamalío Martinez•••••.••. Mem •••••••••••
Ctlz. de Valladolid ••••••••.. JtlBÚ8 Amado Lozauo,., •.•.•.••• " Lugo ,'.
Reg. Inf.1.l lÍe Isabel n .. -.... Dositeo López López.•....•••••••• IdeUl •••••••••••
Idem de Murcia ••••••••• ~ •• Benito Sánchez Pandelo.•.•••••••• Coruña.••••. ; •••
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Comisiones
RegioneS Zonas á. que pertenecen NOMl3RES DE LOS RECLUTAS proVinciales y mixtas Situación á que deb~llpasar
de reclutamiento
, 1 .'
l· .. '" . ." r"'é Gorolln FernAndo'••••••••••• Lugo............. ,
No fueron destinados á@uerpo Manuel Soalleiro .••••••••••••••.. Orenáe••••••••••
por haber sido incluidos en .itleure:r:io Garcia Vézquez ••••••••• Lugo •••••••••••
Úctává " el sorteo supletorio........ Gustavo Linares Iracógnito •••••••. Idem •••••••••••
.• . • • .' Eulogio Gómez Rodríguez ••••••••. Orensa••••.•••••
Reg. InP de Zamora •••••.•. Angel 8ánchez Marato••••••••••.• AvUs •••••••.•••
rdem.••••.••••.••••••.••.. Benit(, Torres Núñez •.••••••••••. Lugo •••••••••••
Rf'giónal BilIaaras, 2.••••••.• J uao Mut Tomás.·••••••••••••••. BIileares •••••• "
Art.&, 8. o bón. de plaza.••••• José OlIvlBr Pons••.••.••••••••••• ldem ••••••••••.
Regional Baleares, 1. •....... Jaime Súñaz Monserra.t ••••••••••. l·iero •••••••••••
Idam•..•. , ..••..••.••'•.••• Juan Romeo Fúster .............. Idem . . '. ~ .......
Provisional Baieares (Cuba) •. Antonio Compañv Soler •• ~ •.••••• li1em •••••••••••
Art. a, 8.0 Mn. de plaza•••••. Cri¡.¡tób1l-1 Falser l\'IABtre .•••••••••• Idem ••• ~ •••••• ~
Zona de Baleares.••••••.••.. Miguel Mnnserrat Mur.••••••• '•••• Idem. ~ .._.......
Idem........ ................ Oayetano Pomar A~uiló••••••••••" IJam ••••••••••• Reclutas condicionales.Regional Baleares, 2.••••.••• Jaime,Muntaner Munar.•••••••••. Idem ••• ó •••••••
!flem, 1......... " .....•... Bartolomé Cantarellas Aleina.••••. ldem •.•.••••••• .
Art.a, 8.0 bón. de plaza.•.••. Franci~co Servera Or:6.1a •.•••••••• ldem ••••• •r• ••••
Baleares .•• Zona de Baleares.•••••••.•.. Sebastián, Gomila Csrrió ••••.••••• ldem •••••••••••
Regional Baleares, 2 •••• " .. Juan Clabres Cliteras.•...•••••••. ldetn •••• ~ •••••.
Idam••••••.•••••..•••••••• Bernardo Busd<'B Orespi. •••••••••• Idem •••••••••.
Reg. rnf. a M.a Cristina. (Cuba) P~dro Ramón Sastre Cardell.•••••. Irlem •••••••••••
Regional Baleares, 2.•....... Bernardo Vicéns Pericás.......... , . ldero ••.••••••• ó
Art.a , 11.0 bón. plaza (Cuba). Jaime Morro Bernal ..•........... l·lem .....•••••.
ldem 8.0 idem••••••••..•••• Juan Sastre CIar •••....•...•...•. Idem·•••••••••.•
ldem.•....•.•••••••.••.•.• Antonio Caimán Coch............. llÍem ...............
Regional Baleares, 2.•..•. ~ •• Antonio Gut Cr2spi ••.••. : .••...• ldem •••••••••••
. ldem, l .•••.••••••••••••••. Pedro Pascual Portell .•••••••••••• Idem .............
Zona de Baleares.•••••••••.. Juan Llull Miguel. •••••••••.••• ~ . ldem .••••••.•••
ldam••.....•••••••••••..•• Mateo Miguel Colla ••••••.••••••. lJam ........... ,
I
"
RECOMPENSAS
1.. SECCIÓ:tr
Excmo. Sr.: En vista de lo expúesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de julio último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 11 del mes anterior, ha tElUido á bien apro-
bar. la concesión de gracias hecha por V. E. á los o:liciales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da princ{piocon' el oapitán de Iófantería D~ José
Quintero Ibáñl!z y termina con el cabo de la misma arma José
de la Torra Navacerrada, en recompensa al comportamiento
que observaron en los combates sostenidos eontra los insu-
rreotos con la columna de la Brigada Central de Pinar del
Rio, durante el mes de marzo delcorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afioS. Ma-
drid 2 de octubre de 1897.
AZoÁRRAGA.
. . . .
Señor General anJeíe del eJército' deJa isla d~ éub~.
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Relación que se cita
. NOMBRESClasesCuerpos
1
Recompensas que se le. cop.ceden
-1-1-------
.BRIGADA OENTRO DE PINAR DEL RIO.-EnC'Uent1'os de «Perico POZO); Zas «Hoyos) y loma «13a~Zestena~
y acción de« Sim'ra de la Oomad1'e>, los días 1 y 2 de marzo de 1897 .
l.er bón. '~el reg. Irf.8JC8'pi.tán T¿' M •••. D. Jo~é QlliTl~tlr(\ I~Añez ...••.••• " )Cru~' ~e ~.B: cra.sedel ~érito Militar con
de la Rem~ núm. 2.. lMedlCo 2 ) Alfl'tldoPe:rtz BlOndy , dIstmtIVo rOJo, pensIOnada..
l.er bón. del reg. InP¡.. .. ~Cruz de La clase del Merito Militar gon
del Infante núm. 5... jPrlmer temente .. ) Miguel FIlloy Salaverda•••.••.. l. distintivo rojo.
¡Otro ' ) Juan Diaz Brosard............. Cruz de La clase del Mérito Militar conl er bó 'del reg Inf a . . distintivo rójo, pensionada. .•de A~'gón núm' 21 '. Segundo teniente. ., Foderico Muñóz Gui Cru~ <!e ~.a cla:se del Mérito Militar cona ." . dIstmtIvo rOJo. .
Médico 2.0 • • • • •• »Román Rodriguez Pérez.•••••••• ¡Cruz de La olase del Mérito Militar oon¡Capitán......... ., Luis Romero Aguirrre•.•.•••••. ) di~tintivo rojo, pensionada., . Cabo José Gelado López '! ..lnf.a, 17.Ó tercio de la Guar-dia. 2.o • • • •• Victoriano Bermejo Moreno .• ,; • • . • . .Guardia Civil••••••• mro••.••••.••.• U1pialio Dh,z Gonz~lez.•.•.•..••.•,Otro 1.0••••••••• Francisco ViiJ.a1 Olrbalán.•.•••.•••
. 02ro •••••••••••• Baturnino Martín S:inz••••••••••••
Cabo .. • . •• Benigno Diez Rodrigue~ .
Artillero 2.0 •••••- B!ll;Ulio Caminaje Draga .•••••.•••• 'Cruz de plata del ~éritoMilitar con dis~
. Otro••••••••.••.• Cuila Al~rcón Fe~nández••••.•..•. ' tintivo rojo. ' .
.otro JlJsé Grana .Caysora •••••••••••...••
Aft.•. 5.0 reg. montatía. Otro•••••••••••.. M.arthi Lorenzo Sele~or .
.. Otro. • • • • • • • • • •• RICardo Sala~a,r Gareia •• "•••• " ..•
Otro. • •• • • • • . • •• Manuel Díaz Pérez .•.••••••••••••.
Otro Ramón delAmn Pilleja ..
Otro•••••••.•• ',' Shlustiano Capellán Martin ••••..•..
Otro Timoteo Vicente Benito........... . .I . . }crnz de plata del Mérito 'Militar c~n die-
Sargento •••••••• Manuel Cerreras Orós. .• ••• ••• • . •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . 2(50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••..••...•. Padro Guitar Mendoza............ .
Otro •••.. ; •.••.• Rafael Izquierdo Navarro ••.••••.•.
Otro. • • • . • • . • • •• Miguel GOIÍzé,lez Puertas...•••..•••
Cabo • . . • . . . . . .• Vicente Maldonado Martinez •.•••••
Otro •.•••••••••• Emilio 8ánchez Lopero .
Otro •••••••••••• Rafael Iniesta Dominguez, .•..•..•.
Otro•••••••••••• Manuel París Gabaldós .•.•••••...•
Otro •••••••.•••• Juan Luéngo Pueto .......••....•.
otro Alejandro Cates Calvo .
Otro•• '.' •••••••• Manuel E@condrón Cayón..•..... , .
Soldado ,' José Invernóri Cardón.•.•....•...
Otro ••.•••.••••• Juan Piray Gareia .......•..•.....
Otro•••••••..• ,. Gregorio Martinez Martinez. .•. . . •. . . ..
l.er bón. <!el reg. Jof.a Otro••••••••• ~ •• Jo¡¡é ~~ler Peñalba.•.•..•••••.•... Cruz de plat~ d.el Mérito Militar con.. diJo
· de la Reina núm. 2.. Otro F~anc1t'co Cubero Cobas........... tintivo rojo. .
Otro ••••••.••••. VIcente Garoia. Moles..••••••••••••
Otro •• : .•• " .• '•• BIas Padier Me]guizo .•••••••.••••.
Otro ••••••.••••• Antonio González López••••••..•••
Otro ~.· José Beltrán Góngor6 .
Otro••••• ·••••••. Juan Martinez San<lhez .••.••.•••••
Otro ••••. ; •••••• José Avellaneda Tirado •.•••....•.
Otro•••••••••••• Modesto Garrido Bró .••••••••••••
Otro •••••••• _• •• Emilio Martín Martos .••.••••••.•.
Otro Juan Bervet Sierra..••.•••••••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Angulo Nieto .•••.•.••••
Otro ••••••.•.••. Jerónimo Pért:iz Muñoz .••.•.••••..
Corneta. ••••.•••• Vicente Chicote Hernéndez••••.•••
Soldado Julio Alentón Pusera .
. Otro •.•••••••••• Francisoo Rebollo Barbero......... .
l. . ~cruz de plata del MéritQ Militar oon dis-
Sargento. • • • • • •• Salvador López Martin. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión meDllnal de
2,'50 pesetas, .no vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • .• Gonzalo Diez Fernandez .•••••••'•••
.... . Cabo .•••• ~ ••••• Pedro Gurlinrlo Irundain••••••••.•.
l er bó d 1 g Inf a Otro Paelro FeJip Tort ",
· del I:fan~e ~~~. 5:. ~(>ldado d~ La. •. Oámaso Expósito Expósito...••.•. Uruz de plata del Mérito Militar con dfs-)tro de 2...•.•. 9ayo Avellan? Lona.............. tintivo rojo.
Otro •••••.•....• Salvador Garcis, Fernández......•.
Otro. .. • • • . .. • •. almeterio Sánchez Vena ••••...•••.
Otro••.••••••••.• Alejandro Martínez Ex·pósito ••..• ,.
Otro. ~ •••••••••• Romualdo Sanz Rodríguez. H ••••• : "
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Recompensa.s que se les concedon
~-I--I--:---~~-'
~Soldado.••••••• ':IC~siJ~~roLavaBa.Ose:..: .
1 é!r Oón. del teg. int.a'Otra..•....••....DlOUlSlO ühafill.Dl Mun~:rin .••.•.•.•
. d 11 f t ú 5 ¡otro Lorenzo Ma.rtinez MorcIlla •••••••••
e n an e·n m. •• Otro............ ftliae O~és Lll.calle... '.': ••.•.•.•••••
, Otro ••••••••.•••• Primo López Almendari ••••••.••••
Sargento •••••••• Fmncisoo ManoiUa Cayuela ••••••••
Otro •••••••••••• José Venturós Valverde.••••.••••••
Otro •••••••••••• Carlos Domeneoh Amarejo13 ••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Hemando Guillén .•••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • Federico Garcia León.••••••••.••••
Otro •••••••••••• Pablo Vnlero Carvera ~
Cabo Felipe Boufill Pellicor•••••••••••••
Otro••••••••• -••• Nicolás Garcia Pérez.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel NRvarro Juan ••.•••...•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Euteban HenElro Lozano ••••••••••.
Otro. • • • • • . • • • •• Daniel ValeroLo-rente .••••••••••••
Otro•••••••••••• Angel B¡!Í'hadia Génova •••••••••••
Otro. • • • • . • • • . •• Pedro Gil L6pez •.. '••.•••••• ~ •••••
O~ro. • • • • . • • • • •• Francisco Gálvez Villanueva ••••••.
Otro. • • • • • • • • ••• R<.)mlin 1fbl'tÍnez Alegre•.•••••••••
Otro .•.••••••••• RamÓn Gonzaiv¡) I,opfz•••..• '~ •••.
Corneta••••••••• ' Guillermo·Me.inó Marcos•••••••••• Cr d 1 t 'd 1 1u'é"t -..W:l·t ..:1:-
S Id d d l a, J Á n 1 L d' l· uz e.-pla a' e .w. rl o .w.ul ar con \WI"o !l- o e • .•• OS".Dd umu ar le •••••••••••••.• t' tt. -
Otro de 2.a ••••••' F-elipe Sanz Hernánd€z. '.' ••• •••••• In lVo-rOJo.
1.er bón. del reg. Inf.a Otro .••••••••••• ' Francisco Monfort Ginés•••••••• ~ ••
de Aragón núm. 21.. Otro •••••••••• ~ .. José Sisl Galida ..
. . Otro: ••••••••••. José Sales Alcacer ••••••••••.•••••
Otro ••• ~ ••••••.•. lsi·iro Finca Navarro•••.•••.••••••.
Otro••••• " ••••. Abdón Jordán Rueda.••••••••••••.
Otro. • •• • • • • • • •• Juan Gil BI)ufiU •.••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jo~quin Celma Rocafull •••..•••••.
Otro " Pablo E"pell' BUl9oarón .
OtrQ. • • • • • • • • • •• Pablo Pellioer BlllSCO .
Otro •••••••• " •. Pascual Serrano Gallorca•••••••••.
Otro•••••• ; •.••• Pedro LiUo Rubio .
Otro•••.•••••.•. Pascual Nicolás Martinez '•.•••..•
Otro ••••••.•••.• ·Pedro Badia Basanet....•..' ~ .•••••
.otro •••••••••••• Nicol~sPeinadolllExpósito.'••. ó ••••
Otro•••••.•••••• ·Pedro Her.vás Escuoh...•••.•.••.••.
Otro ••••••.••• '.' Antonio Obón Janente..•..•.••••••
Otro •••••••••••• Carlos Vioente Martin ...•.••.••••.
Otro •••••••••••• Juan Melguizo Yop•••.••....••• _.
Oillo•••••••••.•. \Viotoriano López Quintana .•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Arroyos Poderes .••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Angel Clement Perales .
. .Heridos el día 1.0 de marzo de 189'7 en ("Perico POZO) y <Los. Hoyos>
I . . lcruz de plata del Mérito Ililitar oon dis·
. ~SOldaao •••••••.• Manuel Martos Toribio. . . . . ••••••• ti,ntivorojo y .la p~nsi!ln meniua! de
Ler bón. del reg. Iuf.a '.', 7 50 pesetas, V1tahcla.
de la Reina núm. 2.. ~abo Féhx Muñoz Carblll,al. .......•..•• ( . ;
Mldado••••••••. Juan Fernál1dez ChICa.•....•• ' .••. Cruz de plata del Mento Militar oo. dis-
Cabo ••••••••• " Antonio Clemente Flores. . • • . . • • • . tintivo rojo y la pensión mOlllua! de
Ler bón. del reg. IDf.a{SOldado.... , ••• ; GuiUerrilo Sirón Tiber.io....... . . . . 2'50 pelitltas, no vitalicia.
del Infanta núm. 5; •. Otro •••••••••••• Agustín Ramiraz Medma.......... ' .
Heridos el día 1.o de marzo de 1897 en 'lLoma Ballesten:a>
. )Cft,Pitán .•••••••. D. Tomás Medrana Herranz•..••••• ¡Cruz de l.a clas'e del Mérito Militar coa
l.er bón. del reg. Inf.a díBtintivo rojo, pensionada.
de Aragón núm. 21. • lcruz de plata. del Mérito Militar con día-
doldado.••••••.• Modesto GaBén Solsana........... tiotivo rojo y la pensión menSUAl de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.
Heridos eZ día 2 de rnar~o de 1897 en «Loma de la Oomadre»
1 er bó d 1 !nf a S Id' d . 'b' ' ~cruz de plata del Mérito Milita!' con dls-
. de n•. e reg. • l o ti. o Dooomgo.Lóppz 8a 10 :......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Aragón núm. 21.. Otro ••'•••••••••• José Agudar Gltyán............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
A . . l0J;UZ de plata del Mérito Militar con die-
rV, &.0 reg. Montaiía. Artillero •••••••• Restituto de la Iglesia. • • • • • • . • . • . . tintivo rojo y la pensión menaual de
, . 2'50 peeet~s, vitalicia.
Acción en. «Sabarti7.la)), el dia 7 de maj·~o de 1897 .
l.er Mu..del r~g. Il)f.a \2,o T13niente E. R'ID. Pedro Alv¡}'l'ez Tat'dtíguila•• "••••}Croz d~.l.& clase del Mérito Militar toa
de Oalltl1la núm. 16.• (Primer tenientie.. » Matia-s Rivero López.••••••.••.• ,. distintivo rojo, pensionada.
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l.er b6n. delreg.lof." de 2.° ~enienteE. R. D': Martin Tórtola Garchl.••••••••• ·tcruz de 1.1'· clase del Mérito Militar con ,Castilla núm. 16•••• Médico 2.° .: •••• » Matias F..rrer Daliado. • ••• •• •• • distintivo rojo.
. Segundo teDlente. » Psseual Morell Per~l••••••'. • • • • • •
Sngento •• ; • • ••• :t Alejo Ruiz Garcia .•••••••••.••• B:mpleo de segundo teniente de la E. R.
Cabo ••••••••••• Federico Flores Puig.••••••••.••..
Otro•••••••••••• Jesús Blauco Slllicho••••••••••••••
30ldado de 2.a.• ,. Antonio Gonzalez Palacios•••••••••
Art.· 5.· reg. Montaña•• Art,jUero 2.0 ••••• Ca..im.iro Feijóo M.ólinero·•••••••••• Crul de plata del Mérito Militar con diB-
. Otro•••••••• ~ ••• íi.'ulog~oSuátez Morales..••_........ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Fran01sco Rodrigur.lz Márquez .•••••
Otro•••••••••••• Francisco Melgore$ Ruiz........... .
Otro. • • • • • • • • • • • José López Mt,n·tin. ~ • • • • • • • • . . • • • • .
lOStro •••••••• ~ ••• JDe8úJ~ ~i~raltinezOBeiro.'.' ••••.•••.•• ¡EmPleO de segundo teniente de la E. R.. argento........ . OB.e o toa Ut.VRfI ••••••••••••• Cruz de. lata del Mérito Militar oon dis-Otro...... •••••• :» Alberto Gomaílez Mármol....... ., P •tlntlVO rOJo.. . ~oruz de plata del Mérito Militar. con di.·
Otro•••••••••••• Fel~ciano_Barrena Galán:... •• ••••• tintivo rojo. y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Julio Munoz Labrtlgs............... 2'50 no peliiet&s. .
Cabo ••••••••••• Antonio Rernnndo Alvaro .•••••• '•• 1
Otro José Carrar¡co Sánchfz••.• ,. ,..•...•
Otro , ••• Andrés Navas Bustillo .
Otro José Aman~eB Arqués o.'
Cabó cornetas.. •• Florencia Seoane Incógnito ••••••..
Soldado••••••••• Fernando Presa Ooliné••.. ,. o' • , ••
Otro•••••••••••• Hipólito Expósito Expósito••••••• :
Otro Ramón Abreu Gareia.••••.••••.•••
Otro •••••••••••• Eleuterio Olmos Sanz••••• , •••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ventura Recio .•••••.•.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Dif'go Fernández Torreño. , •.•.•• , •
Otro. • • • • • • • • • •• Julio Herrero Cruz.• , ..••• , •••.•••
Otro. • • • • • •• • • •• Aniceto Moreno Baos., • , .• , ••.....
Otro. • • • • • • • • • •• Anll:el Ramiro Bilbao ...••• , •••....
Otro .••••••••••• Enrique González Ma!tin••••••••••
Otro•••••••••• ,. Eustaquio ~arriá Antón•••..•••.••
Otro••••••••• ~ •• Gabriel Ptldino Sánchez ••••. , ••..•
Otro•••••••••••• Indalecio Gareia Angulo., ••••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Mateo G~lreia Garcia ••••••••••.•.••
Otro •••••••••••• Salvador Lópt'z López ••••• , .••••••
Otro•••••••••••• ffiduardo Navarro Diaz.•.•••• ' ••.•
Otro, • • • • • • • • • •• Manuel Huira Aeoata.••••••.•••••.•
Otro•••••••••••• Victoriano Gutiérrez Garabatea.. • . . , .
. tro •••••••••••• Pedio Vallejo Benito .•••.•••••••••
1.er Mn. del reg. Inf.&deitro•••••••••••• "~n?el ViJ!1lo Morgado.. •• • • • • •• ••• .
Oalitilla nú~. 16, ••• Otro•••••••••••• Pascual RUlz de Vagara.•••••••••• : .
qtro ••••• ~ •••••• Lope Toledo. B.ocl:luegra.•••.••••••• Cruz de plata del Mérito MiUtar (lO1l di••
· Otro•••••••••••• ~or~nzo Arranz López•••• '.. •••••• tíntivo rojo. .
tro. • • • • • • • • • •• Ca.hxto DillZ Martinez............. .
Otro .•••••••.••• Martín AsenlOio Gallardo........... .
tro •••••.••••••• Oiriaoo Durán Vivas ••••.•.•••••., •••
Otro•••••••••••• Santiago Martínez Urbano••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manual Oamacho Carrasco •• , ••••••
Otro ••••••••••• ¡ Antonio Alameda Sánchez•• " • '" •
Otro•••••••••••• Antonio Moranoho Lazón., •.••••••
Otro •••••••••••• Antonio Garcia Pérez.•.•••••••••••
Otro••••• " ~ •••• Ambrosil) Sanz SIlDZ.. : •••••••••••
Otro••••.••••••. Dominllo Cltrrero Aguado ••••••••••
Otro Pablo de la Cruz GÓmtoz ••.••••••••
· Otro •••••••••••• Eloy Guerrero Calderón•••••••••••
Otro•••••••••••. Benjamín F ...Uú Rodríguez••••••••.
Otro••••-•••••••• Eustaquio Ueeda Alvarez••••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •. Elias Víaz Panes.••. , ..•••.•••• , ••
Otro•••••••••••• Francisco G(JDZ!tlf'Z Quintana••• " ••
Otro. • • • • • • •• • •• Marcos Repeoho Hernand.ez.•••••••
Otro•••••••••••• F~u8tino Izquierdo Ramos •••••••••
Otro•••••••••••. Félix Lázaro Hánohez.•..•••••••• p
Otro. • • • • • • • • • •• Ootavio Rodrill:uf'z üieuendo •••••••
Otro•••••••••.•• José l:lán('hez Nieto•••••••••••• ·••••
«.;, Otro•••••••••••• Hermenpgildo Magán MllrHnez•••••
Otra•• " •••••••• Frutos Btlrranz Lopez .••••••••••••
Otro •••••••••••• Máximo Mllrtio Borroca!. ••••.•••••¡Otro••••••••• : •• \11l.1iafl Lino Vega .•...••.•••••••••Otro•••••••••••. lIl~o BJázquez Fernández•••••••••· Otro .•••" ••••••• José Fi:lrnández Boucella '1
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'Soldado Lucio Muñu Cerero ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Rodriguez Ftorflól ••••••••••••
Otro •••••••••••. Patrocinio Sa.ntana Hermosilla.•••
. Ótro........ ~ ... Manuel Moreno GOf,zále·z.......... _ .' _
Otro •••••••••••. M:atias Tenería Gabancho.. • • • • • • •• Cruz de plata del MérltiO Militar eón' dil!-
Otro •••••••••••• Cuiaco GijóuArtlgon. • • • • • • • • • •• • • tilltivo rojo.
·Otro•••••.•••••• Félix Dillz Ri~co ..•••••••.•• " ••••
Otro•••••••••••• HermenegilJoDominguez Heruánde~
Otro•••.••••••• ;. Manuel'Mavo Vaca.•••.•••.••••••
Otro •••••••••••• Hlmilio Bejarauo Heruández••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Sánohez Sanchez •••••••••••
l.er bón. del reg. Inf.a . t
de Castilla núm. 16.. HERIDOS
~Ornz de plata del MérIto- Militar con" dís-Soldado. • •• • • • •• Saturio Moreno Regidor..... . • • • • • tintivo rojo y la pelililíóu-mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.
O T" icruz de plata del Mérito' Militar' con diS~
tro••••••••••••, Pedro ,Garcfa ~llla._•••••C'••••••••••• tintivo rojo y la penli!ión men~ual de
Otro •••.•••••••• LeonclO GODzalez Martínez......... 2'50 pesetas. vitalicia.
Otro Miguel Martinez Pérez )
Otro .•.••••••••• .\fe!cos Pérez Gil .••.•.••••..•••.• , Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .••••••••••• LUIS Calvo Conde .••..•• ; ••••• ;... t'tl'V ' . 1 . nSI'ón men"ua! de'
o Ot Mo lO' G 0<' \ . In o rOJo y a pe ..ro •••• " •••••. ~ ..nue arrasco OnZu.lez. • . . . • •• • 2'5'O tas 't lioia
.Cabo •.••••••••. O,o;orio Guerra unoa.. . . .. . . . . . .. . . pese. • no .VI a •
Art.a, 5.0 x(lg. Montafía.! Artillero IAvelino B1a~co Ru¡coy.. . • . • • • • • . .. . o
Encuentro de «Loma.Ventu1'osa», el día 14 de marzo de 1897
l.er bóu. del reg. Inf. ai1.ar teniente .•.•. D. Narciso Garci>t del Busto•••••••}Cruz de l.a clRse del Mérito Milita~ con
del Infante núm. 5... (Segundo teniente. :) Julio Milh\n Ot8ZU •••••••••••.. j distintivo rojo, pensionada.
l.cr Mu, del n·g. Inf.alC 'tO< José Alcal.l JI' é íCruz de l.a clase del Mérito Militar conde Aragónnúm. 21..j apl un » u m nez { diatintivorojQ.
Sargento .••••••• I;uis ~l'añena Solans: •.••.•.••••• '\cr~z ~e plat~ del Mérito !'lilitar con di.-
Otro•••••.••.••• BederlC. G8rci~Rueda. ••...•••.•• tmtlvo rOJo y la penEllÓn mensual de
Otro •••••••••••. P..blo Lucea }\'1J,rti~~z. ••••••••••• . 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro.'•.••••••••• Manuel Aznares Sa.1Usúa .
Cabo •.••••••••. Gregorio Euderiz Gom•••.••••.•••• '
Otro ••••••• , •••. Nioasio Laguna Pobes .••.•••••••••
Otro. • . • • • • • • • .. Benito 8alinálll Annendáriz •••.•••••
.,;oldado.•••••••. Severiano A13trsin Luesquin.• ~ •••••
Otro •.••••.••••• Angel Tanco HuguE:lta •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jolié Valmira Linares •••••••••••..
Otro ;. Juan Elizalde Tubira .
l.er bón. del rég. rnf. a' Otro••••••••• ; •• Mariano Salvatierrtt Echevarrfa .
del Iannte núm. 5-.. Otro•••••••••••• Patricio Aiznazo Ruiz. •••••••••••. .
Otro •••••••••••• Adrián Martfnez ·Périlz.•• " ••••••.. Cru~ de plata del Mérito Militar COn ella-
Otro ; José Toledo ZlIbllla I tintivo rojo.
Otro ••.••.••••••• Antonio Torre de Flor Casulla..••••
Otro •••••••••••. Benjamín Petiil Villegas••••••••.••
Otro •••••••••••. Pío Pérez Urra .
Otro••••••••••• '. Silverio Agoren lribarren ••••••••••
Otro •••••••••••• Ricardo Mananí Alava .
Otro •••••••••••. Jnlián Salanueva Arzumendi. ••••••
Otro M:aréos Orteta Ugarte .
Otro•••••••••••• Martín Urriza CeJ'Ínz.•.•••••.•••...
Otro .•.•••.••••. 8ilverio Celaya Martinez ..•••••..••
Otro •••••••.• , •. Hilario Gonzál~zFernández••••••••
. . '¡cruz de plata del Mérito Militar con att-
Sargento ••_•••••. José AgUIlar 811la. • . . . ••.• ••••••.• tintivo rojo y la pensMn men,ual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo •.•••••••••. Pascual Agut Foz ••••••.••••••••.. lE 1 d t
Otro. • • •• • • • • • •• Vicente Zaurin Morera •.••••.••..'.) .mp eo e sargen o.
Corneta ••.••••.. Franoisco de Aflia Esteban......... .
13oldado .•••••••• Vicente F,mé Carbonel!. •...••••..
l.er Ir6n. del reg. Inf.lI Otro ~ Juan Fuentes Gurcia .
de Aragón núm. 21.. Otro Luis Macías Hernúlldez•..••...••..
Otró J('ródmo Sánchez Salcedo ..
Otro •••••••••••. José Lop Bl;lendíll ....•...•.•••.•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro •••••••••••• ~er?ardo. Jlménez Lll.lldmo......... tintivo ro'o. .
Otro Btlhpe Btdenas Bartolin...........· J
Otro. • •• • • • • • • •. Francisco Ramos Adelantado ..•••.•
Otro. • • • • • • . • • •. Pedro Ubaide Nieto•••.•..••••••••
Otro. '" •••••••• P\ildro Truselle Lloret. ~ .•••.•..•'••.
Otro José Catalán Aparicio•••••••••••••
fe sa
'.
. l ' HERIDOS . I - .
. '[cruz de plata del Mérito Militar con dia-
¡Soldada•••••.••• All:jandro Zardoya Ruiz........... tmtivo rojo .1 la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalioia.l.er bón. del reg. Inf.a . Cruz de plata del Mérito Militar oon mB-del Infante núm; 5••• Otro •••••••••••• Dionisio Soto Gómez•••• _••.••••••\ tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ' . . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Antonio Escob..·do l\fartine·z•••••••. ~cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
1.er Mn. del reg. IUf.a~~ltbo •••••.•.••• )Prud~llci" Lvju~ticia Lajusticia.... .tintivo rojo y la .peI!B~ón meniual de
de Aragón núm. 21. . (I:loldado NarcIso Fernandez Cordero.. . . • . .• . 2'50 pesetas, no VItalICIa.
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Recompen~o.s qlle se les conceden
Otro••••••••••••
Otro•••••••• o •.••
l.er teniente E.R.
Otro••••••••••••
2.o Teniente E. R.
Otro ••••••••••••
1.er bón. del reg. Inta Otro .
de la, Reina núm. 2.. Otro••••••••••••
Otro ••••.•••••••
Otro •••••••••• o •
Otro E.R.G •••••
Acción de cOabezp,das de Río-Honcto» y el «Brttjo», el día 28 de marrJo de 189'1
1.er Mn. del reg. lnf.al I
. ,de la Rein,a núm. 2 Segundo teniente. D. José Garªil1 del Valle y Mata•... IDropleo de primer teniente.
Cuartel gr!,l:-Ing~nie·}capitan......... j) Emilio Blanco Marroquin. ~ ••••. SCru~ ~e ~.'" ola.se del ~erito Militar con
ros, comISIón actIva; . . . (dU:ltmtlvo rOJn, penSIOnada.
Art.flo, 5.o.reg. montaña,jOtro•••••••••.•• " Eduardo Pereiro Jáuregui Crn~ ~e}.a ol~se del Mérito Militar con
. dlíst-lritlvo rOJt).
Otro E. A... •••• l) Manuel Padilla Delgado ; Cruz de l. clase del Mérito Militar con
.. distintivo rojo, pensionada.
» Viotor Rey 8á:z "\cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
l) Lorenzo de Miguell?elgado.... • • distintivo rojo.
l) Pedro González Gutlérrez.. o o.' o.
l) 8ebastián Costa Martin•. o ••••••• (
» Alons~ López Bo.heta ...•.. o o ••• Cru~ ~e ~.a clá.se .del ~érito Militar .con
l) Jo~é JImeno 1\1a"a.............. dIstIntIVO lOJO, penSIOnada.
l) Aniceto Martinez Gallardo. o ••••
» Luis, ~<:lrnández GÓmez.• '~ .. o" • ~cruz da 1.80 clase del Mérito Militar con
» Ju~tImano Garcia Garefa.. o. . ... distintivo rojo.
t Juan Gallego Garcia o ••
t José Barroso Rivera , . o o •••••ICruz ae V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .'
Otro E. R. •••• •• l) Anton!o Esteban GiL ••...•....)Cru~ ~e ~oa 01a.s6 del Mérito Militar coa
Otro. • • • • • • • • • •• t AntoDlo López Martfn ••.....••. ~ dIstIntIVO rOlO. . .
Otro t Enrique Martin Cano }Oruz de l.a clase del Mérito Militar eon
Otro. . • • • • • • • • •• »Gregorio Martint-z An~uis .•••••• ) diatintivo .rojo., pensionada.
IOapitánE. A.. •• JI Enrique Porta Castañera••••.... Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
dis.tintivo rojo.
l.erteniente E. A. l) Manuel Sáenz Cruz Cruz de La clase del Mérito Militar con
1.er Mn. del reg. Inf.a . distintivo rojo, pensionada.
de Caf:tilla núm. 16•. Otro••••••••••.. »Jesús de Tena Claver .... o ••• • •• Cruz de l.& olase del Mérito Militar con
' ,distintivo rojo.
2,° teniente E. R. t Fernando Cibreiros RedoJ;}do. o •• }Craz de l.a olase del Mérito Militar con
Otro•••••••••••• ':t José Gómez Dd.pm~a ...•.•....... j distintivo rojo, ..pensioDada. .
i sar.gento ••.••. :. Antonio Martinez Méndez ......•••. tcr~z ~e plat~ del Mérito !tfilitar c.on dis-
·Otro••••• : •••••• José Sánoht'z Jodar.••.....•.... o. . tmtlvo rOJo y la penSIón ~ensuAl d~
Otro Andrés LópezAranda............. 2'50 pesetas, no vitalicia•.. -
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Domingu6z Ruiz ... '. o ••••• o
Otro•••••••••••• Pedro C8ñaveraPedrosa .........• ~
Otro •••••••••••• Rafael Oliver Cerezuela..•..•.•...•
Otro •••••••••••• Francisco Gómez Campos. o ••••••••
Otro•••••••••••• Francisco ArribaR Sánchez••.......
Otro•••••••••••. Manuel González Campos .•••.•.•..
Otro Juan Lara Moreno •••...•••• o" : •••
Otro ; •.• Franoisco Ruiz Castillpjos•.•...... o Cruz de plata del Mérito Militar COD
Otro•.••••••••• , Francisco Guzmán Juan .•... o..... distintivo rojo.
Otro Manuel Castro Orti:l;. o •• o •••••• , o •• o
Cabo •• • •• • • • • •• p..dro C·árdenss .... o •••••• o , • o •• o •
1.l)r·b6n. del reg.: Inf.l'· Otro••.......... Juan Morillo Hurda ......•. o" o •••
. de la·Reiaa"nám •. 2. Otro ••••••••••.• ll.i3tanislao Muñr.z Montero .
Otro. • • • • • . • • • •• Carlos Verdejo Zaragoza o •••••• , •• o
Otro Migu.. l Jordán Macllte, ...•. o • o ••••
Otro •••••••••••• Giués Ibáñez 1""'13....•.... o •••••••
O'ro•••••••••••• Alejlindro Clemadas Jiménez .....•. IEmpleo de sargento.
dtro•••••••••••• M~nuel Esoardón C~yón .••••••.... }Crl:!z ~e plat~ del Mérito Militar con dia·
Otro ~h~uel Cn,ropós Mermo •.••••••.••• j tmtlvo rOlO.
Otro •••.•••••••• Antonio Hid,algo Marlin /Eropleo de sargento.
Otro••.••••••••• Mllnuel Roldán L6pflZ ...••.•..•...
Otro•••••••••••.. Autl)uio ValbáB VaUiljo. o ••••••••••
O~ro•••••••••••. l\l:tn!1ín ~J"rr;~ntaFkres ....••••.• Cruz de pll1ota. del Mérito Militar con dis.
OlilO •••••••••••• ~o,:é Maú,ls }':zo o .••••••• o o o •••• o.. '.intivu'ro·o.'
Otro••••••..•... J '.':-sé CaHl~u y ;;dlJ..•..••. o , •••• o • • ~ J
Otro•••••••••• :. DieRo Jurado Garrido ,
,Otro. • • • • • • • • • •• J ol!lé Barranco Ferder .
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Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que se le. oonceden
.'
, Cabo••••• ti •••••• Antonio Jiménez ITrrea ••••• "., •• I
Otro••••••• ti •••• Juan Luque Segovia .......... ~ •••
Otro •••••••••••• Antonio I::lalas Molero ., •••••••••••
Otro ............. Enrique del Valle Delgado.••••••••
Otro ••••••••••• ,. José Archilla Martinez ••••••••••••
Otro•••••••••••• 8Jateban Martinez' Torres .••••••••••
Otro ••• ~ •••••••• Rafael IniestaRodriguez..•••••••••
Otro.••••••••••• Ramón,Oano Martinaz•••••••••••••
Otro ............. Manuel Gil Mateo.••••• ~ ••••••••••
Otro•••••••••••• ~anuel Oegarra Paredes•••••••••••
Otro •••••••••.•• Martin MJudéjar Jiménez..........
" Otro••••••••••••. José Sierra OCll....................
Otro•••••••••••• Salvador Oanet Guillén ••• '.••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro OortéBCitlvo••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Sevilla lbañez •••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Luengo Prieto.-•.••••••••••.•
Otro ••• ..,•••••••• Enrique Vilches Aguiue•••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Alcalá López•••••••• " •••••
O"liro•••••••••••• Francisco Arroyo Moreno ••.• , •.••.
Otro•••••••••••. Inés Barcelona Alamo••••••...••.•
Otro; ••••••••••• Carlos M.oreno Carrasco••••••••••••
Otro••••••••••• ¡. Manuel Rodrigue~CentacOIl •.•...••
Corneta•••••• : •• JC1sé Invarmón Cl'rrión ..• , ....•...
Otro .............. Enrique C')rtés Rtojh ...•••••••.•••
Otro ••••••••••••' .mUas Flau Portales • o •••••• , ••• , • "
Otro•• " •••••••. ,Ricardo Rodríguez Vaca ..•...••••. .
Otro•••••••••••. José Puga Delgado ....... " ....... ."
8oldado La....•. Antonio Díaz Gómez •.. , •.........
Otro•••••.•••••. Francisoo Heredia Guerrero .•.•.•.. .
.
Otro•••••••••••• Antonio Cruces Romo ..•...•....•• ,
Otro de 2.8. ...... Antonio Gareia Garcia ........•••.
Otro•••'•••••• "•• Antonio Rodríguez Torres ••.••••••
Otro. •••.•••••.' Antonio Martin Martin •••.••••.•••
JOtro ••• "••••••.• Andrés Parejo Pérez .............•
. ,Otro •••• t. ••••••• Antonio Martin Duarte. • . • • • . • . . • . .
1 "·OtrO••••••••.••• Antonio Rodríguez Rodriguez . . • . . . , ' : .Militar C()l1 d'iIJ.
.- Mno del reg. Inf.a Otro•• : ••••• , ••. Francisoo 'Gutiérrtlz CaRtiUo, . • • • • •. Cruz de plata del Mérl~
de la Reina núm. 2. o Otro ............ Juan Martinez Gonzálel'l: ...•....... 1 tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Manuel Gltrcía Arboli •.••••..•.•.•
Io.troe. " .;, •• ¡ .~ •• José Garrido León................
Otto••••• ~ ••••.•• Miáuel tabra Pulido••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Jo:é Diaz Sánchez............. " ..•
Otro••• , ¡ • , ••••• Pedro Oabreda Martín•••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Morales Toribio •••••••••••
Otro •••• , ••••••• José Valenllóuela Arroyo............
iQtro••••••.••••• Francisco Mái'ti~~zCantal.jo•••••••
Otro •••••••••••• Ginés Soto Viatoría .••• '·· . " .•••.
Otro •••••••••••• Laul'eano GonzBlez López .•••••.' ••.
Otro •••••••••••• Bautista Juan Pujo!. ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Félix Altras Monsalve •• , •.••..••••
Otro•.•••.•••••. Ramón Romero Marín.••••••••••••
Otro•••••••••••• Cayetano Martín Salido•••••.......
Otro•••••••••••..• Eugenio Casado Santiago •••.••..••
Otro•••••••••••• FranciscO Velázquez Diaz••.•..•...
Otro•••••••••••. Franoisco Palma Ortega .•.•.....••
Otro.••••••••••• Felipe Aguilera Cano...•.••••.••••
Otro ••.••••••••• Gregario Mal;tínez Martinez ..•...••
Otro •••••••••••• Gabriel Jiménez Vargas •...•...•••
.Otl"o•••••••••••• Juan Cantón Jiménez ••.•..•••••• : •
Otro •••'•.••••••• Juan Pinar Garcia•..•••.•••••••••
Otro •••••••••••• J oan Loma Roldán ...... , .•.••...
Otro·.••..•••.••. Juan Oampillo EBcobar ..•..... , •••
Otro •••••••..••. Juan Diaz Morales ................
Otro •.•• ,., .••.. José Serrano Blanco.' ...............
'Otro••••••...••. Juan Ruiz Almendro ...•.•........
Otro."""""""",, .. " Joeé González Mora .•••.•...••..•.
Otro.""",,"" "ti,,"" Rafael Molina Morales•••.•••••••••
Otro.""",,"" ,,",,"" Santiago Zamora Pérez ••'..•••••••.
Otro.""",,"""""" " Victoriano Perol Pereira •••••• , ••••
Otro.""" "" ".""""" Vicente Alonso Ramón ••,••' ••••••••
Otro •••••••••••. B':lrnardino de la Oal!!tanilla .. : .. , ••
Corneta.•••...•• BIas Barrera Rodríguez ....•••.•...
Soldado......... Ramón Felipe GOIlzalez .... " .; ...•
Otro.""" ,,",,"",,"" José Soler Peüálba................
Otro.·.".,,"""""" " Vicente Garcia Moles ....... , ••..••
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Soldado••••••••• Antonio Ortiz Narrl'l,ura .
Otro ~ •••••••• Antonio Villalbs Martín .
O~ro. • • • • • • • • • •• Desiderio Reyes Molina ...•...•.•.•
Otro•••••••••••• Dionisia Donato Ferrando•••. " .••.
Otro•••••••• ~'" Pedro Molero Manjón .
Otro•••• '.. • • • • • • José Morente H.apuHi .•••••••••••.•
Otro •• : ••••.••••• JOEé 8antana Garcia..•.•..•••...•.
Otro•••••••••••• Juan Linares ·Pérez••• " ..•.••••.••
Otro•••••••••• " José Cusiat llielnt...•.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Pérez M-tlira .
Otro••••••••••• '• .Juan 8ai ínas Escudero ••••••.•.••.
Otro••••••••••.• Luis Guerrero Guillén•••••.•••••.•
Otro•••••••••• " Félix Lirana R:.dlón ~ ••..•..•...••.
Otro. • • • • . • • • • •• José F<.lrnet Bris .
Otro Teodoro JiménezBl:lsto •••.••••..•.
Otro••• , Andrés Gnrcia OjeltL , ~.
Otro••• ~ ••• , •• " Angel Moreno Morales•.•••••.• ' .
. Otro••••••• , •••• Gregorio L6pez Chica ..•.••.•.•..•
Otro••••• , ••• '" Francisco Bilrnal C;.l1~vera ~ •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José'Gncia Galdia .•.•.•.....•••.'
Otro••• ¡" .,••••• José Pt"ñ~ Lopez ~ •.
Otro •••••••••••• R.afael Aluminos l\Iartínez•••••.•.•
Otro••• , •••••••• Antonio Heredia Hdredia .
Otro, ••• ,." •••• Antonio Romero Jmiénez .••• , ••.•••
Otro, •••••• " ••• Bautista Sauz Bordaras••••••••••••
Ot:ro Cristóbal Vaca Garcia ,
Otro •• , ••••••••• Enrique Arrilbal Marqués , ..•
Otro•••••••••••• Francisoo Higuera Aparicio ••••.• ~ .
Otro Francisl:O Romero Martin••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco L6pez Archilla .
Otro•••••••••••• Gabriel Mufíoz Pérez••••••••• ·.••••
Otro José Martín Galdemón ..
Otro.•••••• "., •• José Torregros8 GJllimaga .••••••••
Otro •••••••••••• José Cintas GdIar,lo •••••••••.••••
Otro••• : •••••••• Jósé GOl'lzález Fer.aández•••••••••••
Otro•••••••••••• José Muñoz Juradl) ••.•••••••.•••.
~.~r b.ó.~. ~~l feg.· I~f.ll Otro•••••••••••• J06é Lebrija Talabarón. '.•••••••.•• Cruz de plata del
de la ReIna nUm.J~... Otro •••••••••••• José Rodriguez Martinez. " ••• .•••• tintivo rojo.
. . Otro•••••••••••• Juan Gamero Mesa ••••••.•••.•.••
" Otro , ••••••.,. Julio San Juan Quintana .
Otro•••••• '••• , •• Lázaro Oorral Navarro ..•••• '•••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Cruz Jíménez .••••••.•••.•
Otro •••••••••• ~. Matfas Pérez Jiméaez ...••••••••••
Otro••••••• " ••• LUIS Abadía Martillez .•.••..•••.•••
<Jtro•••••••••••• Manuel Urbano Fernández .••••••••
Carusta••••••••• Francisco Bargés Vega..•.••••••••.
Otro•••••••••••• Félix .Iglesia Ferrer...••••.•••••••.
Soldado••••••••• Juan Escuderp Pernior •••.•••.•••.
Otro••••••• : •••• Juan Gutiérrez González ••• , •••••••
Otro••••• " •••• , Moisés Garcill: GonzáJez .
Otro •••••••••••• José R~mirez ·Oano .
Otro. , •••••••••• Manuel Garcia RJdriguez •••••.••••
Otro•••••••••••• ~9aqui-tl Carraso(¡ Quijois .••.•• ~ .
Otro Antonio Jiménez Ortiz .
Otro•••••••••••• Antonio Belmonte Valdevira ••••.••
Otro•• '" .; •••••• AI\to.nio Luciano López..••.•••••..
Otro •••••••••••• Francisco Ortiz Esoamilla•••. : ••..•
Otro JOI?~ Ródtiguez R,)jas ..
Otro••••• , •••••• .'José Torregrosa Lillo .
Otro•••••••••••• AntonIo Mesa Martin .. .; •.••..••.••
Otro ••••••• , •••• Enriqué Luca Mazana .•. " .•••.••.
Otro •• : • • • • • • • • • José Rodríguez Tortosa ..••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Aranega Aloalá .•••••.••.•••••
Otro •••••••••• " Franoisco Garcés Ginés ..••••••••••
Otro••• , ••• , •••• Juan Clavijo López.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Roddguez Bohorquea ••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Calderón Pére~.. • • • • • • • • •• .
Otro Joaquin Rodríguez Fernández ••• : ••
Otro •••••••••••• Juan Mart.inez 8ánchez•.•.•• ~ •.•••
Ot~o. • • • • • • • • • •• FrancisC'o Moreno Oortés••• '.' ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Bel:monte CardOBO., ••••..•
Otro•••••••••••• Ramón Rerroto Domenech.~ ••.....
Otro••••••••••.• Augel Gómt:z Estepa •.•. ·...•••.••.
Otro•••••••••••• Gaspar oanz Tortosa .••.•.•••.•.•.•
¡Otro.-••••••••••• JUári.'Mesil.Gallego...•.....•.•..• ;
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>:;oldado ~ Manuel Marufo Mifiano ..••••••••'..
Otro ~ Angel Osuna Gordillo .
Otro. • • • • • • • •• Feliciano Ci.l.rrillo Ortas.•••••••••••
Otro •••••• r ••••• Francisco Ferrero Cernudo.••••••••
Otro•••••••••••• Diego Rodríguez Malina•••••••••••
Otro •••••••••••• Ricardo Navarro Gallego••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José ,Garcia. Murcia. .;'••••••••••••
Otro•••••••••••• Angel Romero' Pérez•••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Gil Garcia ••••••••••••••••
. Otro•••••••••••• Vicente Cedino Fernández•••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Salvador Villftlba Cafis.da. •••••••••
Otro•••••••••••• Toreusto Muñoz Reyes ••••••••.•••
Otro•••••••••••. Juan Lozano Arands. •••••·•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Dia1i A-fartin••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lora' B~rnabé••••.•••••••••
Otro•••••••••••• José Perelló Pifio!. ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Olivera Cedacero.••••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio'V'alero Pica•••• ~ •••••••••
Otro•••••••••••• Mignel Valenzuéla Castro••••••••••
Corneta••••••••. Eusebio Medina Palomino•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Cdstaño Martinez••••••••••••.•
Soldado.. • • • • • •• Diego Medialdea Serrano ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio TrívifÍ'o Gareia•••••••• '••• :.
Otro •• ~ ••••••••• Valero Pérez Gon~ález .
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Medina Tabira.••••••••••.
Otro•••••••••••. Pascual AngEílea Resino .
Otro •••••••••••• Crií;tób.al Evilla Gólllzález•••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Fernández López. , ••••••••
Otra•••••••••••• Mignel Gonzalez Jiménez••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan J'yIuñoz López••••••••••••••••
Otro•••••.•••••• Francisco Vargas Estévez ....••••••
ptro •••••••••••• Ramón Valenzuela Samaniego••.•••
Otro••••••• ; •••• Antonio Carrero Plata•. " . o•.. , •.•
Otro•••••••••••• Emilio Torres Carrón••. , • oo.•..'.•• ,
Otro•••••••••••• \lanuel B:idalgo Benitez. o,., •• o•••
Otro•••••••••••. 'danuel Pérez Gouzález .••..•... , ••
Otro •••••••••••• Lucas CuéUar Librero•....•.•..•. O)Ornz de plata del Mérito Militar eOI1 dla·
1.lr Mn.' del reg. Inf.a.}Otro Juan Casales Salvador............. tintivo roio. '
de la Beint\ nú•• i •. jotro José Montes Praneso oo............ '
Otro o' Francisco Leiba López... . .•. ••. .. • .
Otro•••••••••••• Tomás Villa .Rodriguez.••..•....••
Otro••••• ,: •••••• A.gustin Pino Domenech..••..••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Caro Montes ...• o , ••••••••
Otro•••••••••••• JuliAn Melgar Fernández .....•••••
Otro•••••••••••• José Gutierrez GAmiro •••..•••. , ••
Otro •••••••••••• Miguel Vicente Mendoza." ••.....•.•
Otro •••••••••••• Antonio Mart-in Sánchez.....•..•.•
Otro. ~ • • • • • • • • •. Mauuel Plaza FernáridéZ o .
Otro •••••••• : • •• A.ntonio Moreno Palacin ••..••.•• o• '
Otro Andrés ClI.miña Araada o.•
Otro •• ,'. • • • • • • •• Antonio Gómez Ariona .••..•....•.
Otro, ••••••••••• 'loínlugo' C/lballero Jiménez.•.....•
Otro •••••••••••• Franéisco Herrera Alba...•••..• , ••
Otro•••••••••• o .lfrancisco López Rubiales .......•••
Otro•••••••••••• !:l'rancisoo Velasco Bueno•....••••.
Otro•••••••••••. Fernando Mariscal Pérez... '...•.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Gabriel Gallego Gutié,rrez.•••••••••
Otro Pedro Sánchez Alba .
Otro VUguelSanta Genoveva Jiménez•• ;.
Otro. • • • • • • • • ••. B'rancísco Camacha Medina .
Otro José Gómez Gallego.•••••• .' •••••••
Otro •••••••••••• Rufo Benitez Márquez .
Otro••••••• , • • •. Antonio Dlivila. Jurado •• '.' ••••••.•
Otro'••• , • • • • • • •. Fcancillco Martinez Algar •••••••.•••
Otro•••••••••••• Diego Román Montesino ••••••••••
Otrd••••••••• , O' l!'ranQisco Domingo AHaga •••••••••
Otro ••••• ,; ••• , •• Antonio Medina Padial.,••,•••••••••
Otro ••••••••• ; •• José Collado Lorente••••••••••••••
Otro•••••••••••. foaqufo. MerCAd Expósito •••• , •••••
Otro•••••••••.•. Fdipl'l Pérez Pérez .•••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• .José Bueno Ciamal. •••• , •• ·••••••••
Otro•••• '. • . • • • •. 'JU Sanz E"Jteban••••.•.••••••••••
¡Corneta.. •••• ••• \Íltonio Gónzalez Lara••••••••••••Otro•••••••••••• J uan ~onzHtlz Jíménez••.•••••••••Soldado. • • • • • • •• Anw¡po Gonzále~Fer~ándeJ•••••• ~.
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Soldado••••••••• Antonio Maleros Luque.•••••••••••1
Otro•••••••••••. Antonio Miguel Cara •••••.•••.•••
Otro. • • • • • •• • • •• Antonio Zamora Toro •••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Trillo Garaia•••••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio Vega VilIaI\ueva•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Garaia. Tirado••••••••••••
Otro ••••••••'. • •• Antonio Rodriguez. Cerezo••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio G~t'rido Gómez•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Torres Roldan••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Soldado~Ruiz•••••••••••••
Otro•••••••••••• Anthlin Tarcudo Cuadra ••••••••• ~
Otro •••••••• '•••. Amador Mateo Msnsana••••••••• '.
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal López Nieto ..••••••• , •• "
Otro•••••••••••• Dionisia J.\.Iillínets Molinets•.•••••••
Otro •••••••••••• FrancilCo Molina Brujillo.••• "•••'••
Otro••••••••••• " Manuel Arroyo Garcia••• "•••••••• 4
Otro .••••••••••• Pedro Arias Chica•.•.••••••••••• ~
Otro••••••• "•••• Ma.nuel MelHna Fernández.••••••••
)tro•••••••••••• 1figuel".Batlol!l Drenes." ••••••.•••• :i '
utro. ',' •••• " • •. Manuel Lliposa Carrillo••••••• ~ •• '~"
Otrd. • • • • • • • • • • • José Amores Luque., ••••••••••• "• ,"
Otro •••••••••• '. Rafael Ortuño' U raña•••••• "•••••••
Otro•••••••••••. Raf~elAdames Miguel...... : ••• ".
Otro••,•••••••••• Mariano Teruel Robles ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro SJ11as López. o••••••••.•••••
Otro Silverio Pérez Blasco•• ~ •••••••••••
Otro•••••••••• ',' Pedro San Juan Quiñones •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ruf¡¡.el Ma'l'tiuéz Senano•••••••••••
Otro •••••••••••• Federico Yegolls Avila••••••••••••
Otro••• " ••••••• Tomás ~altrán Fone•••••••••••••••
, Otro•••• "•••••••• R1tfael i:01oaa Antúnez ••••••••• " •••
)tro•••••••••••• Peliro Beltrán Garrid.o .
Otro•• , ••'••••••• RodQUI) Linltres Expósito.•••••••••
Otro•••••••••••• Miguel'Leal Cnnl'jero.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Mll.nuel Jodar Ga.rnica.•• " •••• " •••
Otro'•••••••••••. Miguel Martín Mpl~a.ra8•••••••••••
l.er Mn. del reg. Inf.R Ot:w.' Sdlv8,d{¡r Bartola Cabello.......... '
de la Reina núm. 2 •• )t.ro •........•.. José Garl'ia BaniLez•••.••••••••••• Oruz de plata del Mérito' Militar con di'·
Otro o. ~ ..••.•..• Juan Galf ate Santamaria. • •• ••••• tintivo rojó". 1
Otro•..•••.•.... Palloual Martínfz Ayala •••••••.•• o .,'
Otra. • • • • • • • • • •. Francisco Palma Portillo ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Rodrlguez Bernal. ••,•••••• :;.
Otro •••••••••••• José'Rubio Muñoz •••••••••••••••.•
(Jorneta••••••••• Ffanoieco Antequera Martin•••••••
Otro••• ~ •••• , •• o Pedro Vérgara Oampos•••••• '•••• ; •
Otro•••••••••••• Vicente Chicote Hernández.•••••••.
Soldado••..••••• ARgel Salvador Hernánd.ez••••••••.
Otro •••••••••••• José Carpio Infante •••••.••••••• ~ •
Otro••••••••• o•• Antonio BlllciaRoldán•••••.•••• ;.
Otro••••••••••• ;. Antoirlo Ca11el!l Marcos .•..••.•••. o.
Jtro. • • • • • • • • • •• Anatlleto Martinez Diaz.•••.•.•.••.
Otro ••••••••••• ~ Antonio Fernández Jaramillo •• o••.
Otro••••••••••• ; AntoJ;lio Rodriguez Sánéhez•.•••• ~ .
Otro ••••••••••• ; Alfonso Barrio Pérez .. o o. o••
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Martin • o. o....• ;.
Otro •••••••••••• Antonio Gómez Romero .
Otro Antonio Santa Vidal. .....•..• o' .. o
Otro•••••••••••• Antonio Posada Gareia ..••..••..••
Otro ••••••••••• o Antonio Ibáñez López .
Otro •••••••.•••• Antonio Barló Martinezo .•••.••.• ; .
Otto ••• , ••••••• Benito Alfara GiL .•......•... oo; .
Otro•••••••••••• Emilio Oongot Fernández..••..•.••
Otro., ••••••••••• Eduardo Grau Oapderros .••••.••..
Otro. • • • • • • • • ••. Franoisco Mata Benitez .•.••••.•.•.
Otro •••••••••••. Francisco Garcia GQnzález.••.••...
Otro. • • . • • . • • . .. Francisoo Laguna Sánohez••.••••••
Otra •••••••••••• Francisco Campos Reino••••..•• ', •• "
Otro•••••••••••• Franoisco Oabezas Rivas." .. " . o...
Otro Gabriel Fernández GilfCill.••••• o•.•.
Otro .••••••.•..• Jerónimo Serrano Martinez o
Otro •••••••••••• no José Silvestre Ql'tiz ; ..
Otro•••••••••••• Julio Alentón Parora.•........ o...
Otro •••••,••••••• Juan Cruz Monje ...•... oo, .. , ..•.
Otr,o••••••••• ; •• Juan' Gómez, B~lv(H ..• ; o.,.•..•..•'.
Otro••••• f' •••••• José Martinez Busto••••• ; ••.••••'•••
"
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Soldado.•••••• " • JOIiIÉl Vagi Subirá..... o. o. ooo... o. o
Otro•••••••••••• J o~é Pull Oliver ......•...•..••.• o
Otro•••••••••••• Juan Rodriguez Muñoz .•• oo, ••••••
Otro. '" JUB~Diez Cllme!1t oo. oo ~ •...
Otro••••••••• '" José V-azquez· GIl ...• o •••••••• o •••
Otro•••••••••••• José Bueno Sánohezo o•. oooo••• o•••
Otro Manuel Jirado Jiménez. , ....•...•.
Otro•••••••••••• Manuel GonzAlez Azaüete ... o•••... '
Otro•••••••••••• Manuel López Pérez•...••...••••••
Otro.·••••••••••• Miguel Ros Navarro.. , ....• , •. , .,.
Otro•••••••••••• Ramón Sánchez Sánchez, ..•••...••
Otro R·i.fae1 Ramos Poyata. , , •..••• , ,. , •.
Otro Tomás 'López Martin , ,., .•••
Otro:••••••••••• Vicente Crúz Arriero, : .• , , , .
Otro •••••••••••• Vicente Vida! MamprÓ, ' ••.•• '," "
Otro ; ••.Vicente Macias Ba6za.•••••.••••.••
Corneta••••••••• José MuñQZ Cu~quejo ..•.••.•... "
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Gómez Pouciano•...•• o.•..
. Otro•••••••••••• Miguel Martiuez Pareja ..••. ; ..... :
Soldado••.•••••• Francisco Angosto Nieto .••..•....•
Otro•••• " •••••• Antonio Pitalno Infillte. o.....•. o.
Otro ..•....•.... Fausto Molina Martinez,••...•.....
Otro••.••••.•• " J uliAn Gal'liia Trillo..•............
Otro José Salas Reyes '.' ., . , , , .
Otro.••••.•••••• Salvador·GÓmez Robles., ......••.
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Gonzil.lez Amero .. '•.• ~ .•.••
Otro••••.••••••• JosÉl Gómez Jiménez.•... oo•••.• , o
Otro ~ • • • • • • • • • •• Miguel Gómez Ruiz ..... oooo 'ooo
Otro ••••.••••••• Jase Fernández Garoia •• , . o. , o o
Otro .••••••••••• Juan Prieto Román ....• o......••.
Otro•••••••••••• NicaDor Ruiz Vallejo o.... o.....••.
Otro ••••••••• o• o André!l Sen Angel.•.• o• , • , ..... o..
Otro José Sáez Martinez •. , •.•.• o., ...••
Otro•••••••••••• Lui~Mllrtinez Reinnss.. o• , ooo" , • o
¡Otro. • • • • • • • • •• Franoilco Torrado Morja .•.. o..••.
¡Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Prtlfacio ..••••. o Cruz de plata del Mérito Militar eon dia.
\Otro•••••••••••• Jerónimo Pérell Muñoz....... . ..••• tintivo rojo.
l.er bóno del reg. Inf.a Otro Juan Diaz Moreno .
de la Reina núm. 2•• Otro•••••••••••• Antonio MOleno Molina ••.. o••. 0 o.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rosa Losada...•.•• o•.....
Otro. • • •• • • • • • •• Manuel Vicente Garcia •• o•••••••••
Otro •••••,•..•••• Isidoro González Garrido••..•..•..
Otro •••••••••••• Norberto Serrató RodrígUez•... o••.
Otro•••••••••••• Antonig Latorre Gallardo, o'
Otro.••••••••••• Pedro Besolllvo López....•......••
Otro.; •••••••••• ltduardo López Horcas•••••••.•• ;.
Otro. • •• • • • • • • • • José Sánchez Sánohez..•....•. o. o.
Otro Oristóbal Torres Adreu o .
Otro. ~ ••••.••••• Antonio Aguilar Martinez o. o•..
Otro •••••••••••. Jo",é de Luna Rosales.•••••••••••••
Otro Juan B ..llesteros Drquiso..•......•..
Otro •••• ~ ••••••. Diego Megias Ons~rte ~ ••••••
Otro•••••••••••. Lorenzo Tortosa RIpoll ••••• ~. • •••
Otro•••••••••••• Juan Martínez González ••.•• , •••••
Otro•••••••••••• Antonio Capilla Jiménez· .••••.•••.
Otro' José Porcuna Cruz •.••••.•...•••••
Otro•••••••••••• Manuel Cabos Gómez • ; ••••••. ; •..
Otro •• o••••••••• ¡José SerranoOrdás •••••••..•.•.••..
Otro•••••••••••• José Rodríguez Rodríguez.•.•.•••.•
Otro•••••••••••• Antonio Quesada Peral. .
Otro. • • • •• • • • • •• Franoisco Sanz Marzal. •••...•...••
Otro••• ~ •••••••• Ga.lo Vera Garctn •....•... o... o.• o
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Rodriguez Rodriguez ••• ,' .. o
Otro o•••••••• o•• Ventura Olmo San Pedro .. o.. o. o.•
Otro •••••••••••• Valeriana Sanz Martin • o••.•..'••.•
Otro Antonio Expósito Ruíz ...•........
Otro••••••••••.•• Juan Romero Dominguez .•.••..•..
Otro •••••••••••• Fernando Rojas Campos•.•....••..
Otro •••••••••••• José In~anteMontoro., •...•. o..•'..
Otro o• • • • •• • • • •• Antonio Carnacho Asensio ••.... oo•
Otro •••••••••••• José Borrás Griéis.•. , .. , ... " ....•.
Otro ••••••••••• , Franoisco Morales del Arbo!. .. o••..
Práctico f.o...... Alejandro Dil.lz Diaz. o•..... o•..•..
Otro •.••••.•••••• Ped.ro Bumbes Bardea •.• ~ ¡Idem íd.. ~€1 id. Y la..pen~ión fuenaual de
Otro gratUIto José .Mtkria GálveJ o ••••••• } "2'f)Opesetas, no vuauma.
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Sargento R. V.... R¡;¡,fael o.sete Egell.•..••••.••..••••
Otro. • • • • • • • • • •• .Tuan Martín Notario .••.•••.•.••••
Otro•••,••••••••. Francisoo Martinez López .
Otro •• ~ • • • • • • • •• D. Luis Magal1ón Ubico .••••• ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oleto Milla Castro ': •.•.
Otro••••••••••. , Diego MartiQ€z Flores. o ••••• o .'••••
Otro•••••••••••. íi~zequi~l C~rrato Igle!3ias..•••• o, ••• Cruz de plata del Mérito Militar con distin.
Otro •••••••••••• Juan Jlrnénez Ramos.•.••• o' •••• " tivo rojo y,la pensión mensual de 2'50
Otro •.•••••••••• P~dro Galbán Eamirez .•• o.o.... •. pesetas. no vitalicia.
Otro •••••••••••• Jnan Megias L?zano.•• ~ ••.•.• o ••••
Otro•••••••••••• NicQlás' FdkQné Rodri.aut'z •.•..••. o
Otro •••••••••••• D. AbelardQ ,Rovo SllUmendi. o" ••
Otro •••••• : ••••• Andll9.1il Figuero·Yusta•.••••• o •••••
Otro•••••••••••. l/lanuel Bermndo Gallardo .••.••..•
Maestro cornetas. Juaa Regi·1or López.•. ; .•••. ,., ..•
Cabo., •• , .. o • 'o, Z:lCaria~ Esteba,n Palacio.. , , .... '.• '1
Otro ••••• # • • • • •• José .arIas G(lmez.•. , •..••.•• ' ; .••
Otro •••••••••••• Eugenio Jiménez Martin••. , ..•••••
Otro••••.••• ~ ••• Ramón Ll\bado Megia •••••••••••••.
Otro••••••.•••.• Antonio Santos Carmona • o., ••••••
Otro•••••••.••••• Angel Blanco Francisco•••••• ' ••• "
Otro. • • • • • • • • • • • Gregario Sanz AloDso .•••••••.•• , .
Otro •••••••••••. Leandro Saoristlin Esteban..... , ...
,Otro ••••• : •••• ;. Guadalupe MorenQ Martín ••.•• ~ •.•
O~ro.••.•••••••. Manuel Morera Guillén••.••• , ..••.
Soldado..••••••. Florencia. Vivanco Baranda •••••'.••
Otro Mariano Matesán Vega .
Otro .••••••••••• Manuel Montijilno Moreno •••••.••.
Otro••.••••••••• Doroteo Ruete Fernández.••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Morán.Toledano•.•••.•.•••.
Otro•••••••••••. AntoDio Gil López••••••..••••••••
Otro •••••••••••• Jua.n CaetillQ Fernández •••• ; •.• '"
Otro: • • • • • • • • • •• Pdscual de Graoia Expósito••.••...
Otro ••••••••.••• Venancio Carreño Diflz.•••.•••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Baldomero IbáfiflZ lbáñez•••••...•.
. Otro .•••••••.••• ';;ilvestre Vegal)érez.~ ••..•••••.. o ••
l.er bón. del reg. Inf,tI/Otro••••••••••.. Tomás RamtlsGó~ez.••.•.•.•.. ,.
de Castilla núm. 16.• Otro •••••••••••• Tibnrcio Izquierdo Garcia••••.•••.
Otro •••••••.•••• Florencio Cruz Huelga ....•••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Guillermo Delgado Bertol. ••.•• o ••
Otro ; Joaquín Ruiz Iglesias ..
Otro ••••••••..•• J I)sé Rivera, Pérlí'z .•.•••• , • , • OJ ••••
Otro •••••••••..• Ma.rtín Rodrigo Hernández•••••••.
Otro•••••••••••. MIJ,t\l,1el R lbles Garoia••••••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis.
Otro · Padro Ramos Sc,to,.......... tintivo rojo .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Martín GÓme1J ..••• , • • •• • • • . •
Otro•••••••••••• Pablo Part~ :Elernández•••••• '" •
Otro •••••••••••• Pedro Antón Camu.el .•••••••••••••
Otro .••.•••••••• S·o,tero Jiménez Moya , ••
Otro•••••• '" ••• Babasti4n lleras Garcia.••••••..•••
Otro••••••••.• " Angel Gallego Me.nénd&z...•.••••••
Otro •• .;., •••••••• Pedro Blázquez Gorqo •..•.•••••• ' •
Otro Manuel ~ieto Arjin/l •• t' ••••••••••
Otro••••••.••••• ¡Domingo. Delgs,do L.asen.•••••••.••
Otro •••••••••••• /Ambrosio Ruiz de la ruante." ••.•
Otro ••••••• '••••• Valentía Benavepte Fern/ÍI)dez .•.••
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Gareta Lanzarote •.. , .
Otro Alejandro Stnchez Sánz., , .
Otro •••••••••••• Valero Soto de la Torre ·0' ••••••
Otro•••••••••••. E:iuardo Rosillo Sánchez, ••••..•.•
Otro ••••••••.••. Ptl.-l.ro l\1¡¡.rtín G ·nzález •••.•.•.•...
Otro •••••••••••• Si;verioCatltiUo Ttlbosl) .
Otro•••••••••••• Ag1\pito Cord..ro Oastillo." •.•• , .•
Otro ••••.••••••• Juan Corzo Murillo .. , ..•.••••••••
Otro •••. ; •••• '" Esteban GUl\dalupe Gutiérre;, •.•••
Otro •••••••••••• Pascual Lillll.na Al'és •• '.' ••••••••••
Otro •••••••••••• Prudencio Garcia.. Blázquez •••••• '.••
Otro •••~ •••••••• P~dro Chllooorro Garoía •••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• RlIf!lfll DÍI¡z B;¡,ñ0S. • ••••••••••••••
Otro •.•••••..••• Plácido MltYo !{.l1biils .
~)t.ro •••••••••••• :Wcloro~p;lt:"'l',:::á.U~l;HOZ' ¡
Otro •••••••••••• '{.¡¡JI)ón ..,¡m Vl1le... ln EXpÓ51tO •••.•
Otro. • •• • • • • • • •. Antonio Vtlla~cu Yndia ..••.•.••.. ,
Otro ••• ,. ~ •••••• Juan Rodríguez Le.brón·•••••••••••
\Otro .•.••••••••• Joaé Alba4",leio~4baAQbQ ••••••••••
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Soldado••••••••• José Alvarez .••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Justo Manz~riaresFerriández•••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • José Parreño Andtés ••••••••••••••
Otro ••'••••• u ••• José Pazo Ronquillo •••••.••••••••
Otro ••.••••••••• Julián Alonso ••••••••..•.••••••••
Otro•••••••••••. Lucio Tobias Ooeño•••••••••••••••
Otro••• , ••• , •••• Martín Martfnez Sopeña•••••••••.•
Otro •.•••••••••• Teodomiro Renes López•.•••••••••
Otro •• : ••••••••• Juan Martínez Mendieta .••••..•••.
Otro••••••• , •• " Pedro Moreno Acacio.•••••.•••• ~ ••
Otro •••••••••••• Pascual Quijada Corrales•••••• ~ •.•
Otro•.•••••••.•. Franoisco 'Ndrllnjo Uceda••• ; ••••••
Otro•••••••••••. José Pagador Donoso.•..•••.•••• "
Otro••• ' ; •• '" •. .Jt'sé Har.reroBubi/) .•••.••••••••••
l.er bón. del reg. IflP,Otro •••••••••••• Ramón M1l.rtinez GAlvez••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con diá-
de OastUla númi 16.• Otro .• _.. •• •••• Rafael Luis Cruz. .••••••..••••••. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Nemesio Rfquena Bermejo,••••••••
Otro•••••••••••• Agustín Cordero Mellado ••••••.•••
Otro •••••••••••• Antonio GHcia Gutiérrez•••••••••.
Otro•••••••••••• A.ntonio Chozas BlU'oia•••••.••••••
Otro •••.• , •.•••. Banito Lago Martin ..•..••••••••••
Otro •••••••••••• Indaleéio Ramírez Garcia •••••••.••
Otro •••••••••••• José Serrano Cerca .
Otro••••••••••.. Juan Ramos Cabañas •••••••••••.•
Otro •• '" ••••••• S\'lrapio Miguel Fernández••••••..•
Otro••••.••••••• ~odesto Pascual Perdiguero ••••.•.
Otro José Mo:rillo Badilla .
Otro·•••••••••••. Manuel Martin Herránz..••••••••.•
Otro .•• ~ •••••••. Fulgt:ncio González Cruz. ••••••••• ,
Otro•••••••••••• Pascual Cerván Torres •••••••••.. "0 d 1 t d' M"t M'l't n dl'S
l· \ ruz e p a a e l en o 1 1 ar co •
.. tintivo rojo y la pensión mensual deSargento ........ Pascual Moya de la Cruz........... 2,0:0 t 't l' .
. v pese as, no 'VI a lOla.
Cabo•.•••••••••• Sixto Pasoual Pérez .••••••••••••••
Otro•••••.•••••. ,fOllé Rodríguez Torres ••••••.•.••••
Artillero 1.0••••. Francisco Martín Alpnso .
Otro 2.°.•••••... Francisco Pereira B!\.lledor...••••••.
Otro •••••••••••• Jerónimo Hernández Martín.•.•.•.•
Art A 5 o M t M Otro'••..•••••••• Grl'g\~rio Riverllo ~olina .., ••.•..• ~ •• Cruz de plata del- Mérito Militar eon dis.
'. ,reg. on ana. Otro •••••••••••• f!Jli~eo Calvo Añon................ tintivo rojo. '
Otro ••.••.••••.. Josv Diaz Alonso ••.•.••••.••••••••
Otro•.••••••.••• José Peña Pujo1•••.• " •••.••..••.•
Otro ••••..•••••. Joaquín OorrederaBorja •••••• ",;. ~
Otro ••••••• ~ • • •. Mallano Ancos Saoristán •.•••••••.•
. Otro............ RamÓn Soler Romeu .•••••••••••••
Otro ••.••••••••• Victério Gómez Díaz.••.••••••••••
Otro Vale,ntin Luri Moren9 ••••••••.••••
¡ . , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento........ AmadElo·:H.errera E~trada.......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
. '. 2'50 pesetas. no vitalioia. . .
. Soldado......... José TorrAS' Carrasco••••.•••.•..••
Otro•••• '•••..•.. Mariano Blasoo B!a-soo•.••••.•...••
1 bó 'Otro. • • • • • • ... • .. Tomás Gareia de la Torre•••.••.•• ;
•~r C n•.del reg. lnLa Otro ••••..•••..• B/:\ldorp.el'o Marchena González .••••
e. astIlla núm. 16•• Otro ••.•••..•••• Pedro Vill.a, Ramos.•• ; •••.•.•••.• ,
Otro .••..••••••. Ju,li~n Torrejón Novo ...•••....••• Cruz de plata del Mérito Militar con élis.·
Otro .•.•.' ••••••. Fa.bl~n.Sa'ml del Negr~...........• tintivo rojo.. "
Otro•••..••••••• Juan Jlruéne'li Puertas.•••••••.••..
Otro •••.•••.•••. Ramón Per~les ChuliBa ••• '" •....
. Otro Jesús BrH,vo Rivas, .
1.ar bón. deÍ reg. Inf.a\Otro JoséMa~ÍlIo Pére~ Gq.errero.: .
de la Reina núm. 2 •• 'Otro; "". B.arnardwo Lorenz,) FontanIlla•. ~ ••
• 10tro. • . . • • • . • • .. Miguel Latre Ari11l:... , .•.•.•.••••••
. lcruz de plata del Merito Militar con dia-
Voluntarios S. Oristobal Sargento ..••.••• Leonardo Abrells Frias. ••• • • •• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
- ~1.er teniente E. R D. Gabriel WolgeschafPen... , .••••• H:mpleo de capitán de la E. de R.
l.ar bón. ~el reg. Inf.· ~.o teniente E, R. ') Joaquín ~ar:z de las Heras •••••• 8:lmpleo de í.er teniente de la E, d~ R. •
de la Rema núm. 2•. :-3argento .•••.•.. Eiua-rdo García AmaJeo .•..•••••• \Cr~z ~e pla~a del Mérito ~ilittl~ ~Oll día.
Otro ••.••••••.•• Panciano Nieto Barbaucho••.••.••• \ tlUtlVO rOJo, y la pdDSlOn mensU.d de
. ,- , 2'50 pesetas, no vitalicia.
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. I .
1 ' -lGruz de plata del 'Mérito Militar ~on dis-
,Sargento •••••••• Aurelio Garcés GÓmez. • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menl!lual de
l· , '2'50pesetas, vitalicia.{Cruz de plata del Mérito Militar con dil!l. .¡Cabo.••••••••••. 'Vicente Maldonado Pozo........... tintivo rojo y la pensión menaual de
I .' 2'50 pesetas, no vitalicia., ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado ••••••••• Antonio Montesino Gisener........ tivo rojo y la p,ensión menlilUal de 7'50
. ' pesetas, vitalicia,
Otro•••••••••••• Francisco CubE'ro Cobos ••••••••••• tcruz de plata del Mérito Militar con diB-
Otro.•••••••• , , ,. Antonió Calvo Sarval. "., ••• ,.,., tintivo rojo y la pensión mensual de
. Cabo ••••••••••. Manuel Paricé Gabaldá •• , •••••• .•• de 2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado.•••• "" Enrique Parrado Valle" ••••••••• ,}Idem id. id.,Y l!,,'pensión mensual de 7'50
Otro., , Jesé Algaba Nemese ,. , peseta!', VItalICIa.' ,
, ,,' ~cruz de plata del Mérito Militar cion 'dis-
1 er b6 • del reg. Inf.a Otro RafaelMartínez Serrano.. . tintivo roio y ,la .p.8nsión mensual de
· In R ' 'Ó. 2 ", 2'50 pesetas, vltalHua.
de a~ll1a n m. •'. ' '¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••••• , ••• _•• Juan Benítez Ruiz...••.•.•.•••••• , tin,tivo rojo ,y la pensión mensual de
. ' 7'50 pesetas, vitalioia.
Otro'; •••• ' :Vidal ArEmas Luc~s .•• ,.,. ;" }Idem id.U.,Y l!"pensi6n mensual de,,2'50
Otro •••••••••••• Juan Ramirez Acosta , .•• , .•••••'•• j pesetas, VItalICIa.
, . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dietin-
Otro ••••••• ,., •• Antonio Pi~arro Conejo........... • tivo 19jo y la pansión mensual de 7'50
, . ' '. pesetas, vitalicia. '
Otrp •• ; •••• , •••• Juan lfernández PJ:!:ica., •••. ' .•.. ',' }IdelIJ ~d. id.·y ~a p.et;tsión mensual de 2'50
Otro•••••••••••• SabastIán Lara ~lguenza..•• , .' •..• , pesetas, novltahma.
Otro ••• , • , • • • • •• Ma:dan,o Herra~or ,Sali~o .• , ••••••• {'Crt!z ~e plat~ del Mérito ~mtar oon dia-
Otro••••••• , •••• SaturnlDo CarrlqUl Espmosa... ••. • tmtlVo rOJo y la penSIón mensual de
Otro ••••.••••••• Ginés Domana, h•..........•...••. \ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Juan Gómez LBra, ..•. , , .' ... , .. , .
Otro Julio Tovaria Fernández , , .. , , ..
Soldado.. • • • • • •• Pablo Cruz GÓmez ••••••.•••••••..
Otro •••••.•••••• Rafael Lozano Alonso.-•••••••••• ,. Cruz de plata de plata del Mérito Militar
l' er bón delreg Inf ade Otro••••.•••••:. Maria.no Pacios Pérez, ••. , ••••••• ". 'oon di"tintivo rojo y la pensión mensual
· CastiÚa núm: 16: ••• Otro .. '•••••••••. role~terioFondón ,Arias...... , •••• ~ da 2'50 pestas, no vitalioia. ,
Otro•••••••••••. FelIpe Gamboa Lasen ••• , ••••••.••
Otro, ••••••••••• Tlllasforo Lázuo Montes, ••.•••••••
Otro •••••••••••• Ramón M~rtinez Copedas•••••• , •• :
Encuentros de «Calabrotes», '«Moriche» y ({.Sacatiras», los días 30 1131 de marzo de 189'7•
. , , ~
2.° teniente E. R. D. Santiago Galiana Martin .••.••.•ICruz de 1.' clase del .Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Soldado José Pastor Martin ..
Otro•••••.••••.• Antonio Román Rodríguez •• , ••••••
Otro •••••••••••• Prudencio Muñoz Salazar •••••••• ,.
Otro••••••••• : •• Pedro Garoia Martiriez... ~ ••••. , .•.
Otro ••••••••• , •. Primo Balparda ~lanes•••••.••••••
Otro ••.••••.•••• Pedro Frías BanóDs••.•••..•..••.•'
Otro•••••••••.•• Antonio Caballero Caballero •••••••
Otro. ó •••••••••• Franoisco Pedrero Izquierdo •.• ; .•.
Otro•••••••••••• Celedonio Jim.énez Méndez•••••••••
Otro Anto~io Paraj~ Molina ,...· .
Otro •••••• , ••••• OomIngo Alde~Alfonso. , C' d 1 d 1Mé 't M'l'
Otro . . Fel' G' d ruz e p ata e rl o lItar con dis·.'.......... lpe lUCIa spa a............. i' f .
. 1 bó d' 1 I f ftd Otro •••••••••••• Teodoro Arando Arando .•••..•.•• , ,In lVO.
er n e lag 11 a eO @ 'L G'
· C iiÚ ú . 16 . tra •••••••• , ••• .ntugenlO ó~ez utlérrez .••.••••••
as a n m. • Otro Manuel Medina Rodríguez ..
Otro••••••..•••• Eusebio Pérez ,Luna .••••• , •••.••••
Otro •••••••••••• Antonio Franco Garcia. , .•••••••••.
Otro •.•' •••.••• " Franoisco Castafto Cantero •.. , , , . , .
Otro •••••• , •• ". Juan Nieto Garoia .. , ... , ... , , .. '.
Otro ••••••• , •••• Francisco Almansa Huerta .. , .. , , , •
Otro •••••••••••• Tizp.oteo Gabilanes Requejo •....•..
Otro •••••• , ••••. Juan Usabiaga Gabilando.•••..•• ,.
Otro •••••••••••• José Suide ViJa••••.••••••••••••••
. , 'HERIDOS ,'1 .
Soldado.. • • • •• •• ~al'Vl1do~ L6pez L6pez ••,.••••.•••••¡cruz de plata del Mérito Militar- con dia"
Otro •••••••••••• DeograClas ¡-. odriguez RIVA......... t' t' o ro' 1 '6 . 1 d
Ot CId 'F' á d Al ' In IV JO Y a p f nsl n mensua ero............. e e onlO ern n ez amo........ "'50 peset S O 't r '
Cabo, •••••.•.•. José de la Torre Navacerrada .... • ..;¡ a ,n VI a 1018.
I ' '\
Madrid 2 de octribré de 1897.
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AZCÁRRAGA
•
a
Excmo. Sr.: En vista del plano del monte del Castro de
la pll'lza de Vigo, en el que se comprende la zona. de absolu-
ta prohibición para edificar y los castillos de aquel nombre
y de San Sebastián, que fué eursado t. este Ministerio por e
Oapitán general de Castilla la Vieja y Galicia en 17 de di-
ciembre de 1895, y del que es autor el primer teniente de In-
genieros, con destino'en ese ejercito, D. RudesiDdo Montoto y
Barra), con la cooperación del maestro de obra!! militares
D. Salvador Fertin y Jiméulz,efRey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina R'8gente del ·Reino, de acuerdo con el informe
em,itido por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido tí bien
conceitar á los interesados una menoión honorífica, en rae
compensa al celo y aplicación que han demostrado.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 2 de octubrG de 1897.
AzoÁIúu.t:lA,
Señor Capitán general de la isla de Pllerto Rico:
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la ida de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue!'lto por V. E. i este
Ministerio en su comunicación núm. 402, de 18 de agosto úl·
timo, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina B.egente del
Reino, se ha servido disponer que se signifique .al Ministe-
rio de Estado, como se hace con esta ~echa, para la conce.ión
de cruz de la real Orden de Isabel la Católica, en concepto
de libre de gaetos, al primer teniente d~110.o batallón de •
Voluntarios de esa isla D. Fausto RodriguE'z Ri'lerll, con arre_
glo á lo prevenido en el arto 132 del reglamen.to de dicho ins-
tituto, aprobado por real orden de 10 de j~lio de 1888 y mo-
dificado por la de 10 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De la ·de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jll~ muchos atios. Ma·
drid 2de octubre de 1897..
, . AZCÁRRAGA
I Señor Genetal on Jef\! rlú o:.j~l'·:dt'l dtJ 1.. isla de Cuba.
1
í
' Sefiores Cupitán g(';ner~l de.la elclav. región y Preeidente de
la JUBta Consll'ttiva de GÚerta.• c.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, N&varra y Vasco~gadas.
Excmo. Sr.: En vista de.la instancia que cursó V.:ID. á
este Ministerio con BU escrito de 16 de' septiembre próxi·
000 pasado, promovida por el médico' provisional del C~er~o
de Sanidad Militar D. Aniceh Zap>lter Guio, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de 1." claBe del Mérito
Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De la de S. M. 10 digo A V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 .~e octubre de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. N\leva y ~tremft,dllra.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
------Exc~o. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
de sú Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
der la cruz de segunda clase' del Mérito Militar con distinti-
vo blanco y pasador especial del profesorado, al comisario
de guerra D. Ramón de Bringas AZ'pilcueta, y la de 1.a de la
mi~ma Orden con igual distintivo y pasador, al oficial
p:dmero de Administración Militar D. Mauricio Gareia Ag1;1i.
lar, profesore! ambos de la academia del expresado cUtjrpo,
por haber cumplido en el ejercicio de su' cargo el segundo
plazo de cuatro años, prefijado en el real decreto de 4 de
abril de '1888 (C. L. núm. 123).' ,
De 'orden de S. M. lo digo AV.E. para su cOfiocimiéntoy'
demás efec~s. Dios guarde á V. E. muchos aftOB. , 1Ia·
drid 2 de octubre de 1897.
AzcÁRRAGA
Belior Capitán ganérsl de Castilla la Nueva y Edremadura.
Sefior Director de la Academia de Adm,inistración ailitar.
, . S.a IlacIÓN ! .Excmo. Sr.; En ~iBta de la inlltancia que cursó V. E. ,1\
, . • . '. 1este Ministerio con su comunioación de lS de septiembre
Excrno.Sr.: ~a Rema Regente del Rel?O, en .nombr.e ¡ próximo pasado, promovida por el médico provisional' del
tie su Augusto H JO el Rey (q. D. g.), ~a te~l~o á. bIen. c~n- iCuerpo de Sanidad ~ilit&r D. lIanuel Díaz Góngora, el Rey
ceder la cruz de l!~gunda clase,del Ménto Mlhtar ~on dlstm- (q. D. g.), Yen su nombre la Reina·Regente del Reino, ha
tivo blanco y pasador eepeClal del profesorado, al c~man. tenido á bien conceder al interesado la cruz de primera cIa.
dante de Inf~~teria, pr~fesor de la Escuela Super~or de ; se del Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse com-
Guerra, D. Teotímo Heredla y Abad, por haber cumplIdo en prendido en 108 benefioios que cCJncede la real orden de 15
el ejercicio ~e su cargo el plaz) prf:fij".do en el real decreto de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
de 4 de abrIl de 1888 (C. L. núm. 123). . • De lit de S. M, lo digo tí V. E. para lIU conocimiento y
pe orden de ~. ~.lo digo á V. E. paraElu conoClml:nto y damá!! efectos. Dios guarde Av. E. mucholil añol!. lfa.
demás efect~s.. DIOS guarde á V. E. muchús añoJi. Ma· drid 2 de octubre de 1897.
drid 2 de octubre de 1897. ji"
AZ:'ÁRRAGA
'1" Señor Comandante general de malilla.
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadüra. ~ ~-.--,'
Señor Director de la Esonala Superior de Guerra. I Exomo. Sr.: En vista. de la in,stancia que cursó V. E. á
.-.~""""'_..~ • leste Ministerio con BU escrito de 17 de julio último, promo-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre I vid.a por el médico provisional delCnerpo de Sanidad Mili-
de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.),. &e ha servido eonee- tur D. Antonio Alomar 1 Janme, el Rey (q. D. g.), Y en su
der la cruz de segunda clase deL Mérito Militar con distin- nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
tivo blanco y pasador eS.pecial ªel profesorado, al coman- ceder al interésado la. cruz de primera clase del Mérito Mili-
dante de InIanteria, profeElor de la Escuela Superior de Gue· tai: con distintivo blanco, con arreglo á lo dispuesto en la.
na, D. Modesto Eraso y Prados, por haber cumplido en el real orden de 4 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 285).
ejercicio de· su cargo el plazo prefijado en el real decreto de De la de S. M. lo digo á V.' E. par~ /:lU conocimiento y
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchós años.
De orden de S. M. lo digo áV. E. para@uconocimientoy Madrid 2 da ootubre de 1897.
eféctol coneiguientes. Diolí! guarde • V. E. mucholl años.
Madrid 2 de octubre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de la instllnria que cursó V. E. á
este Mirásterio con su comunicación de 13 da septiembre
próximo pasado, promovida por el sargento del rpg~miento
Infanteria de Atrica núm. 1, Francisco Zamora Orce, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la Cruz de plata del
Mérito MilÚar cnn distintivo blanco, por hailaree comprendi-
do en la regla primera del arto 6. o de la real orden circular
de 25 de septiembre del año anterior (O. L. núm. 2(0).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tIROS. Ma-
drid 2 de octubre de 1897.
AZC.Á.RRAliitA
Seiíor Oomandante general de Meiilla.
......
REEMPLAZO
7.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 28 de agosto próximo pasado, dando cuen-
. ta de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo
como herido en campaña, el capitán de la escala de reserva
de Infantería D. Casimir;) Alcázar Gareia, prociíldente del dis-
trito de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; quedando el interesado sujeto á lo preoeptua.
do en los art~. 5. 0 y 6.0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI:t·
drid 2 de octubre de 1897.
AI¡1.ÁRRA(U.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrllmadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
_ ••l>
SUCE~lú~ DE MANDOS
SU:SSEOBE'rARÍA
Gi¡"cular. Exomo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, .
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que el general de brigada D. Leandro Del-
gado y Ferllández, Jefe de Sección de este Ministerio, se en-
cargue interinamente deldespacho de lá Subsecretaría del
mismo.
De real ord6n lo digo á V. E •. para su conocimiento y
efel3tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 4 de octubre de 1897.
OORR!llIA..
Señor.....
.-. ..
SUELDO!. HÁBERES Y GRATIFICACIONES
7." SEOCIóN
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este Mi-
nisterio por el alcalde constitucional de Herencia, acompa·
ñando instancia promovida por el soldado del regimiento
Caballería de Pizarro, regresado de Ouba, Je&ús Jiménez ~er"
nández, en súplica de que se le dispense la flllta de no haber
jm.tificado mensualmente por ignorancia, y se le abonen los
haberes correspondientes, elRey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha. tenido á bien conce-
der al recurrente el relief con abono de·108 haberes que co-
rresponden, con arreglo á lo prevenido para estoscáaos en la
real orden circular de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47);
debiendo practicarss la oportuna reclamación por el' regi-
miento Dragones de Montesa, núm. 10 de Oaballería, "justi-
ficada con el pas:tporte expedido al solicitante á su regreso
de Ultramar, con a,rreglo lÍo lo dispu6sto en la real orden cir'
cular de 28 de fl'lbrero de 1896 (O. L. núm. 46), mediante
ex.tracto adicional al ejercicio cerrado dé 1896·97, de carác-
ter pref':lrent9, como caso comprendido en el arto 3. o, letra
O, de la ley de presupuestos y arto 78 del reglamento de re·
vistas.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demálll efectos. Di'18 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1897.
AzcÁRRAGi.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de GuerrA. .
9.a UCCIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
la Academia de Infantería D. Jod Bascuas Zegri,' el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, se
ha servido concederle la gratificación de 3 pesetas diarias,
desde 1.0 de julio ptóximo·p.asado, con arreglo á lo preve-
nido en el arto 9.0 del real decreto de 8 de febrero de 1893
(O. L. mImo 33).
De real orden lo digo á V. Bl. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 2 de octubre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pÍlg08 de Guerra.
S~ñor Director de la Academia de Infantería•
....
Excmo. Sr.: En vista de la istancia que V. E. cursó á
este Ministerio' con su escrito de 9 de septiembre próximo
pasado, promovida por el oficial primero de Administración
Militar D. Jos6 Rodríguez C:;,rballG, en súplica de abono de
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diferencia de sueldo entre los señalados á los de su clase en Excmo, Sr.: En viFta de la instancia pr,;mt)vida por el
lJ;¡fantería-a.l de Caballería, durante loa meses de mayo y ju, primer tlmiente' de Infantería D. Angel Fel'nández ~arcía,
uio últimos, en los que desempeñó el cargo de comandante solicitándo se le conceda el reintt'gro del pasaje de regreso
de la segunda sección montada de la segunda brigada de tro- de FIlipinas á la Peninsula, el RdY (q. D. g.), yen su nom~
pas del iudicado cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conct'der el la petición del recurrente, por hallarse comprendído en el
abono qu.e el interesado solicita con arreglo á lo resuelto arto 59 del reglamento de pases Ét Ultramar 'de 18 de marzo
para casos parecidos por reales órdenes de 9 de septiembre d,e lh9t (O. L. ntlm. 121), y una VEZ que el interf?sado acre·
de 1896 (D. O. ntlm. 202) y 2 de eeptiembre próximo pasa· dita por el certificado que acompllfia, haber satisfecho de su
do (D. O. núm. 198); debiendo practicarse la reclamación peculio til importe de dicho pasaje y efectuado el viaje en
de que Ee trata por el habilitado de esa Ordenación, donde se buque de la Compañia Tr~nsatlálltica.
halla destinado 'el recurrente, f,~rmulándúse al efecto la De real orden lo digo á V.E. para su' conocimiento y
oportuna adicional al ejercicio de 1896-97 con cargo al' capi. 1 demás efectos. Di05 guarde á V. E. muchos años. Ma~
tulo 3.°, arto 2. o de dicho presupuesto, la que debidamente J drid 2 de cctubre de 1897; ..•
justifioada y previa liquidación, será incluhla en el de obli· i A~O!RRAGA.
gaciones de ejercicios cm"1'ados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto c!e presupuesto que se redacte, . Sañor Ca:r>itán general de, Castilla la Nueva y Extremadura.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y Señores Capitán general de las 131(>s Filipinas, Inspector' de
demás efectos. D:os gUArde á V. E. muchos añoli. l\Ia,. la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
drid 2 de octubre de 1897. Guerra.
AZCÁRRAGA
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
7." SICCIÓI
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de E;;¡tado Mayor del'
Ejéroito D. José Gucía Cifré, solicitando se le conceda el
reintegro del pasaje del regreso de Cuba á la P",uIusula, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder'á la p~tición del recnrrente, por
hallarse comprendido en la real orden de SO de marzo de
1895 (C. L. ntlm.91), y una vez que el interesado acredita
por el certificado que acompafía, haber satisfecho de su
peculio el importe de dicho pasaje y efectuado el viaje en
buque de la Co'mpañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su cónooimiento y
demás efectos. Dida guarde á V. E, muchos afias. Ma·
drid 2 de octubre de 1:897.
AZCÁRRAGA
,Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Suba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenadorde pagos deluerra.
Excmo. Sr.: ~n vista del escrito que V. E. diri~ió á .
este Ministerio en 19 de agosto último, dando cuenta de ha·
ber. expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á n: 'Emilia Mendez Romero/esposa del pri~
mer teniente de la escala de reServa 'dA Iufa~tería D. Adolfo
Garc{a Padilla, para que regrese á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. :ID., por ha.
lIarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las .instruc,
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426), y UD.a
vez que no hizo uso de esta cODce8ión, .otorgada por real oro
den de 17 de octubre de 1896 (D. O:'núm. 235).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de octubre de 1897.
AZCARRAGA
Seño.r Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y (lctava re·
gion~s. .
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 80 de junio próximo pasado, d~lndo cuen~
ta de h!4ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
, la parte reglamentaria, á D. Francisco Alv:rado Mald)ulldo,
hijo del teniente coronel de lJ.¡f¡¡,nteria D. Hermán Alvara-
do y Aguado, para que regrese á la Pl:lninsula, el R~y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente tiel Reino,
ha tenido á bien aprobar la detllrmÍt::ación de V. E., por ha-
'llars6 ajustada á lo prevenido en el arto 11 de laa inbtruc~
ebn*'s de. 7 de noviembre de 1891 (C. L. ntlm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectt:s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre ,de 1897.
:MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ishis Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta regióa.
... ..-
TRIBUNALES DE OPOSICIONES
4.80 SECCIÓN
-Excmo•.8r.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar al inspector,y
jefes médicog del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, que principiacon D Barnardino Gallego
t Sacad::!, y termina con D. Ildtfonso Villa y Portiílo, para
queiormen el Tribunal de oposiciones á plazas de médicos ,
segundos de dicha cuerpo, .convocadas pOJ.: rfal orden de 7
de julio tlltimo (D. O. núm. 14!l), ouyos ejercicios darán
principio el dia, 15 del actual á las nueve de la mañana, en
el Hospital milita.l de esta corte:
De real orden]o digo á V• .ii:. para l'JU conocimillnto y
demás·eflllctos. Dios guarde á V. E. :muchós años. Madrid
drid 2 de octubre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señores CapiUn g~neral de la quinta región, Director gene~
ral deCarllbineros y Cvmandante general del Cu&rpo y
Cuartel de InváHdos.
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U Relaci6n que se cita
NOM:BRES
Presidente
D. O~ núm. 222
DestinoS
Inspector médico de 2.1' clase.••••. D. Bernardino Gallego y Saceda•• '" •• Inspector de Sanidad Militar de la. 5.- región.
Vicepresidente
Subinspector médico de La clase••• D. Juan B9renguer y Salazar .••••••••• Director del Hospital militar de Ma,drid.
Vocales
Médico mayor ••.•••••..• ~ ..•••.• D. Antonio Hermida y Alvar~z ••••••.• Cuarp,o y Cuartel de lnválidos.
Idem •••••.••..•.••••.••.•. : ... , l) Antonio S:mt·;s y Sápch~z •••••.•••• Hospital militar de Madrid.
ldem,.••• :............. . . . .•• .•• l) Enriqup Carialejas y Ci,,:,nf?i'os'••••.•• Dirección general de CarabineroS.
Bem•.•••••..•••• : » Servando Talón y Calvo ••.••••••.. Ministerio de 111. Guerra.
Idem... •••• .••••••••. ..•••••••• l) Estanislao Moreno de la 88,nta•••••• Pll.rque Sanitario. '
Suplentes
Médico mftyor D. Jnsé Alabern Raspall ..•••••.•.•••• Ministerio de la Guerra.
Idam. • . • • • • • • . • • • • . • • • • . • • . . • •. »Ildefonso Villa y Portillo.•••••••••. H9spital militar d,e Madrid.
Madrid ~ de octubre de 18~7.
-..
UNIFORMES Y VESTUARIO
7." SEC:IÓN
Circular. Excmo. Sr.: ' No I!!iendo conveniente la cons·
trucción de primeras puestas de vestuario por cuentll. de la
Inspección de la Caja general de Ultramar y Depósitos de
embarque, para los individuos re-gresados de los ejércitos de
Ultramar á continuar sus servicios por enfermos en la Pe-
nínsula, procedentes de Cahallería, Artillería é Ingenieros,
en, atención al corto número que relativamente supone la
construcción, que sólo eetá hecha para los de Infantería; y
debiendo igual que éetoe recibir ll.quél1ol9 dichas.prendas al
verificar BU regreso, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dis.poner:
1.o Por los regimientos de Artillería, Caballería. é In-
genieros de guarnición en los punios de desembarco, Ó por
los que estén más próximos, Se facilitarán ti los depósitol!! de
emharque el número de primeras puestas que se necesiten
para los individuos regresados de 8US respeotivas armas. '
2.0 Los Capitanes generales de la segunda, sexta y octa-
va regiones, con arreglo al artículo anterior, dispondrán que
con la mayor urgencia se entreguen á los depósitos de Cádiz,
Santander y Coruña, por. los regimientos que determinen,
50 primera!! puestas de Caballería, el mismo número de ~r­
liería y 30 de Ingenieros, y el del cuarto ouerpo, en la propia
forma, 30 de Artillería al depósito de' B~rcelona .
No existiendo tropas de Ingenieros 'ea la octava región,
el Capitán general de la sexta ordenará al regimiento de
Zapadores de su distrito remita también con urgencia al
Depósito de )a Coruña llls 30 primeras puestas señaladas
para Ingenieros, así como las que en adtl1l:mte ~ean,necesa­
rias.
3.° A medi la que los jefde de los depósito,s de embarque
vayan conociendo las que aproximadamente pudieran neceo
sitar, calculando por las ~xpedicionesanteriores, lo pondrán
en conocimiElQto de los Capitanes generales á fin de que
siempre tengan las prim('lras putstas que hagan falta para
los sucesivos desembarcos, cuidfindo de sostener un ,sobran-
te, puesto que no puc'dpp Ldlítarles Úi.~; 8 CXfOi,uS vPUítu-
namante de los regresados. .
4.o El importe de las referida~ prendaase abonarA por
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los depósitos de embarque tí los regimientos de qU6f las re·
ciban, y para reintegrarse aquéllos pasarán el corre!!poli-
,dient~ cargo contra los cuerpos donde hayan sido destinados
los intere!ados que las hubieran pereibido.
Los gastos que por transporte de las mismas pudiera ori·
ginar11e, será cargo al crédito extraordinario de laa campa·
ñas de Cuba y Filipinas.
De teal or4an lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchofll años. Madrid
30 de .eptiembre de 1897.
AzCÁRRAGÁ.
Señor.....
r-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. 1 Seooiones de ,este ~inistel',io
"i de las Direooiones generalell,
LICENCIAS
9. 110 SJlCCI6~
:mn vista delo I!!olicitado por el alumno de él!a'Aoademia
D. Enrique CotareJo .Cordero, y del certificado m.élioo· que
acompaña á su instancia, le he concedido un mes de prórro-
ga á la licencia que, por enfermo, se halla disfrutando en
6sta corte.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 8Q de sep-
tiembre de 1897.
El Jefe di 11\ SeccIón,
Erwi([U6 'de OrQZco.
Sañor Director de la Aoademia de IDfanteria.
Excmo. Sañor Capit~n general de la primera. reglón.
IM:PRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO Dlll LA' GUERRA
